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Laurence W. Aronstein 
Assistan t Professor of General Science 
Throllgh tilt' ('rro rl :-: or \11'. \ron :; l c in. all 
("pt'rilllt'llIHI pro~ralll \\ a:;: :-:f'I up ill IllI' COlT 
an'a of II"ff" lo. lit- 'e l lip the <:",1, fur 'I'r",h 
program 3:-- '-I 10 \\ITk proje('1. 1 ~lIrfal() ~Ialt' 
:--llldl'lll:- Illilll lil t' ef' lIt (-T \,hit,,, II a;., it :, 
hi'adqIlHrl (·r:--. on J rfi'l' r:-ull \ ,emw. People 
frolll III(' Core \1'1";-1 ~o 10 th e ('(' lIl pl' 10 
rrdcem Ihrir ~li.I:'''' and alulllilllllll for l!lotH':. 
H,',,,lt, of II,.. p ro.ie rl ·~ II ha, IlI ' lpl' rI 10 
dean Ill' Ihe arc(I allrl make IH'opll ' it\\;!r!' of 
110\\ (11f': ('all help 10 cl imillal f' UUI' ;-olid 
"",I,' pollillioll probll'm. II i, hoped Ih"tlh .. 
prO~raJll \\ ill ('han ~~t IlOu ~d lOld h;il Jil:-: 
rq~;lrdill:! tlw :-:.r paralion of ~arha;!!{'. Ollt' or 
tlie 1110:-;1 illlporlalli O Ui1'Ultl(· ... wil l 1)(' realized 
\\111'11 Ihl' ,-it ) ~allil,-lIiuti deparlJlll'lIt pl'<nidl' .... 
dil'fcrt'Jl I '-:' pc:-: of garlJagc pi~'k - lIp, ~() that 
U"la~~ and aiuminuill ("all Iw rI'n cit-d. 
~ . 
Tir e <:",h for 'i'r" , h projct"I I,a, pro\cd 
Ihat Iwople an' \\ illing to do ::-olll1'thin g alloul 
pollution. \Ir. ..-\ron ~ l (' in ahJII~ ,\ilh tli e 
~llId('nl :-: in\ohrd ill till" projtT I. Il opt ' Lhal tl)(' 
(;",Ir for Tra, h proj CI"I "ill "\I'lll""lh I,,' 
takcll OW'r II ) tilt' ('Ulflllltillil~ or a pri\atr 
hu~inr:-;:-; firm. II j~ al:-.o hOPl'd Ihal in III(' 
future. uur 1<-1\\ make r..-" ill lake lIotice of ~lI dl 
pru.i('d ~ and " ('gill 10 t' o ll."idn til! ' \\1,11'1-11"(, of 
the COll llllllllily. 
Joseph A. Bolinsky 
Professor of Fine Arts 
I~ 
I 
Pro fE'.-;~o r Bolillsk\"~ cl dtlJl'al contribution.'; to 
Buffalo <lnei alh,:r parl , of lit " ('ollnln" are 
~f'P I1 in hi:::; ~ndplllrr~. ex hihih and HIt' pri Zf'R 
he It a~ \\'on. lI e i::=: l'u rrrn tl ; "orkillg 011 a 
model of a "'ulplllr<l l 1'0lllll<lil1 for Ihe Buffalo 
Sta l(' Catllpu:5. 
\11'. Bolin::;1..." ha:-- had tllllllrrOU~ 
!3(,lIlptu ral ('o llll11i ?:..:iol1? in fh e Huffalu area . 
'\lI lOng thel11 are: the cal"\['rI door~ or fh e 
Tt-'ll1plf'Shllar} Zarlak ill ~ \lllh f'r::-l. alld ('1(,\TIl 
fool slone figllre o f 5 1. \Iark for SI. \Iark', 
Cathol ic Church in Iowa . a copper plaque in 
Am l",r,!. .JlIl1i or Ili gh School: and i'i,"e we lded 
"hrel·copper ,) mhol, for the \\'all or lh,> inl1('t' 
('ourl of'I\-' lllplf' .s ill 'l i ill Am li rt't= t. 
This IT I1 0\\ ned sculp tor ha:-. ,,1:-:0 bel" 1l 
('xhibilrd in I1HII1\' aa llcrie:-.. alllOlW them ure . ~ r 
lho~c lo('ated ill :\e,\ York . Crorgia. l o\\i.I emil 
ROllle. JI <I[,· . 
:\ :-: a lr;]rhel'. he :-:f'(;'S hi~ :-:tudc llb <.I;" a 
t:oll!'tall l L' h all clIgf' (InrI i.., ill\ oln·d wilh lilf:' 1ll 
<.I;" \\TII a~ hi s own work. 
William H. Tallmadge 
Professor of Music 
\Ir. Talltlltld);!;e-,..:: :-:1H'('ial inl c lT:,1 ill IIie 
tllll:-ii{' rirl d d(,C1I!" \,-jlb .\fro -j\lI wric<lJI I'o lk 
Illll :-.. il'. r()d~. jazz and UrlJ<11l roll... llw,..,il'. 11 (' 
11<1:- 1)('('11 k;lf'hing at HLlrralo :--;Ial(' :-.ill('I' II) 10 
and Iwi" initiai('(1 !,-(,\(, I"<l 1 <':0 111':-(';" i1lto th e 
('lIrriellllllli. lie ill trodw'ed (-Olll':-r .... III 
\ fro· \ merit'an and . \IlH'ri(,<ln Folk 1I 1t1:--it· ill 
I (j.i."): allrl a \'uLlr;-.{' Iit'aling: \\' il ll rod .. in 196(). 
:\I ollg \\ illl hi :-- \\ urI... at Buffa lo ~Iale_ 
T1I111IIat[ gc ha~ \\' ri Uf-'II 1H11l1 f' roll :-- ar t id e:--. 
I' ll h 1i . ..:: hr d III :-111' 11 nl<l~;lZIlH':O: <1:-; j\'lu fOic 
Ed ll('aior , ./ollrllal. ./azz Ite porl , alld 
Elllliomli~icology. lit' a l:-:o i:--. ajoillg <udhor or 
"S i'I ~Trould(' \\\a~ _. iln d hi!:-- \\ri tl (' t1 iJl1u lll cr 
IJook cn liLl (' d .. \ fro 4 \1IH' l' iciJll \Iu :--ie:-
\11'. Talllll<-I( I ~(' · , .. tll(J~1 IT('r lll f' lld ('3\Ur 
h a:-- i,{'('1l Ihe \, rilin):!; of flillt' hookle l :-- in Ih {' 
an'a ... of rock. jazz anrl Urlli:1I1 fo lk ll1u:::ic. 
wl , ieli Ii a 1(' b(' (' n p"ldi , l",cI In tli (' 
In :-- I r ll diona l I{(':o:olln'(';-. C~ ' IlI (' r of ':-:: l aL{' 
llliu' r :o: iI: Coll cJ;!:p .. II Fredonia. 
Dr. Gerhard 
I) ... Fa'" -:' =- I'ITial illlt 'I"I':,1 i ~ ('o llll<'('I,'d 
"iLIi hi:, k;J('hill~ . Ik hit .... 1'IIIIIi:-- II( 'd alld i:'i 
('oillillllill:,! 10 I'"hli :-:ll IIUll lf'r O ll .'i arli,·lt, .... U II 
\;lI"ioll:-' .... ocial prohkrH .'i . TI 11':--1 , arlirll':- rall ~c' 
froltl lile fidd :-; of ninll" 10 IllI' prublt ,ltl :-- or 
al!-o!.oli .... llI. :--;0111(' of Iht'~, ~Irlid(' =' lIa\( ' 114'1'11 
Illlhli .-dH'd 011 <In illtl'rllaLionall('\cI <1:- \\ell. Dr. 
Fa'" rl'd=-- Ihal il":, part of hi . ; pro fc .,,;,..; iona I 
uhlig-aLi!)1I 10 furllwr hi .~ I"c- :.warl'h alld 
1..110\\ I{'d~t , . I Ie 1'1'('1 .... IH' 0\\(':-; hi ........ lutll'lIb 
Iliure thall .i1l .... 1 1( 'clllrill~ frvrll :,O IlWO IH' 1'1 .... ("" 
tllalnial. 
\\ rilin~ i;-; '-:() llIdhill~ lit' (, lIjoy:-- do in l!: and 
it ~i\t· :'. hill1 ;, .... ('II. .. :c of pridt· a:o: "ell H:-= (In ' . ; 1 igt' 
for tilt' t·ull ('1-~:r. Ili ;-: \\ rilill~ ;11:-0 (' 11<1"1«- ." Ililll lu 
ktTP ill LUllt'il ",ith Iwoplf' all tHcr lil t' \\t)rld 
\\110 han ' read lIi :-i ctrlidt·:':. lit' a 1:':0 11<1:': rt'ad hi :-
paper:.: al ,,,rioll:': l 'OIl\ 1' 111 iUII . .;. 0 ,11' of Ihe 
In<lj" rC ~lIlt :.: of hi .... wrilill~ i:.: Ihill it tIlakb Ilw 
~ 'U I1lI1l11Ilil\ 111 0 n-' aware ur :-ot' ial prohlclll :-i 
111:11 :-lilTOllllri 1"1"111 . 
Dr. F.tlk i:- ;11 .... 0 \\ OIlilig 0/1 ;, projl'd for 
lill' C'·l1lc'lIll ial. lie i . ..; \\orkin/! 011 plan :.: 10 ~'dil 
a hook of all puhlic'aliort:- o r lin' fa(,l1ll~ on 
Ihi . ..: ('a ll1]>II :':. 
Burr<llo :-; li.I It' i ... fortultalt· 10 ha\{' Dr. 
Falk 011 II If' LJt · ldt~ . 1101 UII" IWt·illl. ... t· of hi :-: 
puhlit ·,tli(JII:-. hul for hi .... abi l il~ 10 :-harc h i:-
('III hll ~ ia :-: nl :11111 ('U/II'1'I'1I \\ il II I h(' :-: llHkll (, .... 
Falk 
Fraser Drew 
Fra:.:1'I' I)n 'w. a IIwndH'r ui" thl-' r':IIg-li:-ih 
rilt'lIlt~. Ila.... 1)('I'o llw illlt'l't' ~lt' d tn rnan) 
a~pt't·r:.: til' Iri~h 1"111 III I'f'. Sillt't' 19h4 he h a~ 
\i:-ilt'd Irt ' lallfl 011 fiv(' clirrlTf'111 (j(T;I.~i()II S . 
('ilt' h linH' '-akin~ ,ulvanlap:c o f rhe many 
clirft,t'I ' ll! "pporlllJlili(';-; i.l va ilaldt' 10 a vi:;;ilor 10 
lilt' Em(Tald bl(' :-. 
lie illili"J!l'd Bllffalo S tal(' \ prf-' ~e lll 
('ounw in I ri:·;] I litt't'tJltll"f' . \Ian) of his articles 
011 Irt 'LlIld ha\t~ 1'1'1'11 IHthli ;-; iH'd ill ArnlTi('an 
and I ri .... h jUllrl1al ~ . 
\ ." ' ,Ilt"' din 'dor or tlw SI. Pal rid. 's 
St·ltolar~llip FlUlI!. Fra ~I'r IJrew ha s Irt'lpt'J 
mall\' :- lucll'lll...; 10 :-i tllrh ill Iri ~ " Univt'r:-;ili~s. 
Tltt " pr(l~r;l/n al :-: o . ..:po,:;sors Iri sh situlf'tll s in 
lil t"' Bllrr:lIo ,11'(' ..... Iii" \'ariolls ai'tiviliC',s IIa ve 
('<lrllC'd him Ill(' J)i :.: litl~lli slwd \lUITlIlU S Award 
o r lilt-' l tti\(Tsit y of V f't"1I 10 II I :..rnd Ihe 
Iri .. IIIII<l1l oj' tilt' Year AWi.lrd of IIIf-' Un ited 
Iri .... " ~(w idit' :-. 1)1' Ihlffalo alltl Erif' Cuunty ill 
II)~O . 
\\ hill' tI' Ire land. Fra:-.f'I" IJrt"'w Illade 
arran gctllenh with Illt-' Iri:-;/I 14()\('rtllIlt ' lIl in 
IJllhlill 10 oh lain buok:-i for Buffalo S tale. 'I'lli' 
Iri :- It \in' Con:...nl of N.)J :. Ill;.l(if- 1111' 
pl'f':-enl;tlioll 10 tite Ihltln Libr;lry . 
Programmed Speech 
I .. order 10 prt)\idc an cfficit'lll <Inri 
t't'ollollli,,<tl IIwlllOd of a . ..; " i:-:lill~ th e Iilrg/-' 
Illlllliwr:- uf l'ililrln'lI \\illl mild ,l lld Illudnal (' 
'l rlind.ilioll prollll'llI :-: rt1 IIIf' ('I (,tIl('l1 tan 
grade ...... lilt' Pru~ranlltlf , d .'-:I.}f-'(·dl ImprlH t' 1I1t 'Il', 
.,-,,:- 11 ' 11' \\<1:- clf'\i :-:ed . Four fa(,ldh 111 1' 1111)1'1':- of 
B'II ffalo .'-' 1 alt'. \.111 11 ;11111111'. Ib .... kl't'\ ill. 
DUgtl ;l~ alld Pagr d t'\(' loped IIII' progr:.ltll aftf'r 
il \\<1:- trlwlJl (' 10 ht' ('olllplt'j('d ,,~ th e I\\u 
rll~ ' rr whu ..... Iark" it ill () :-i:-:: illjn~. \.). 
The prug-ralll \\ ill 1'1"1' [' lilt' ' ':P('!'I' 11 
l"iiilil'i<ill lu 11I'lp I'hildrell \\ illl IlIOl'( ' :- i '\('I'(' 
prolllc lll :-: and 10 :-1)(,lId mOlT l illlf' r'oll~lIllirl~ 
\\ illt adillillj:-Iralor~ . I t',lt' Ilf'r ~ alld pan' fll :-. . Tilt ' 
progr<llll i:- nul inl(,llrit'd tu replan ' Ill e 
prort ':-::- iollal .... pt,t·c·11 (·Iillir·iall. 11111. ralhn 1l11l :.: 1 
hI' ll :': i , /I IIndt'r III(' :-11 PI-' 1'\ 1:-;11111 or .";{It' ll a 
p tT:-on. 
\\ i r II li lt' II:--~' of lap!':-. I'I ; I~ ·h;wk 
t·qlliplll~ ' 1l1. rt·:.:ponH ' pad:-. and t't ' rldill kind .... 
or I()~ ~. IIII' pro~rill1' ha:-i IW4'(llI l t' t'rft'di\i' ;lntl 
ha .. ht ' lpt'd 1-;' ( of 111 (' l'ilildl'f'tl ~ Illfli (' d ill;1 
.... Ial /.'\\ it/(' .":lIn('~. 
Improvement System 
Robert De Baskervill, 
Marshall Duguay, 
Rolland Van Hatturn 
\:-i lite prufc:" . .;iulial ~ IW('I' II t'ltllir'ian 
\It'\\': P ~ I:-;. Itt' :-:ee .... IIJI'(-"t' important 
a("iltlla~e:-: 1.11 allu\\ :- IIilll 10 C'o lll 'l' ntral (' u n 
tlltH't ' cOlllp le \ problf'llb for "hid, lit' has 
IWI ' II Iril irwd . in.-.;IC';HI uf d ea lin g- wilh ~Ill all e r, 
rtJlllint' I~ 11f':.. or prul,lcllI:.:.:!.,],I]!' progralllll 1('d 
ILlJw. \\ hich i:-: carei'ul" and pro fl ' . ..: .... iolJa II ) 
prl)dll{'t~d. pro\idt, ..... ('ull:-:i ~ I( · l1tl~ Iti~h 
:- tanLl an l;-; or ill :- Inwli o ll. o\er il lld m('r 'Ig-ain. 
/lad :LTIH' ..... l<l!us of lilt' profr ,::-: iollal t'linit'iall 
h ,l:- ill'lJnJ\cd Iwt'albt' he IIIlW IlI' l'UIlH';-; Iilr 
Inilll:lgcr of 1t'; ll'Ilillg, ill t' har,!!(' of a trludl'l'lI 
. .;~ :- t CIll or Iwop lt, Hlltl llI,tlcri,ils . 
, 
and Joseph M. Page 
~ Ma~ BUT so fuiAJ ... 
v:l are iYvel~ so(l'"j {tA.~t 
VVtOre. -wc.v(~V) 01..1'\.1- De coveReo 
\1'\ -lYI.;Avji DOO~ b\A.i p\a~s 
I}.. '('t I::tll/\q V'N.L 2-~ 10 {o vrh 1'1l! e 
1IA~ "ie.C.1tDVI iV\ me. ~riV)'1 bOD/<... 
a. \1\0 \ 1/\ -%I.e. -h.ctv r.e. it W\ s-:'. . 
Dr. John Bruno 
Knowledge 
A Man and His Thoughts 
WI!) do pt'oplr go 10 ('o ll ('g("~ Tu I(~ arn'~ To find ou t 
\\ hal h.llo\\'lt'd~~T i .-;'~ 
Pcoplr' dOli ' ( g:o 10 l'ollrge 10 [r-'(lr ll fads: fal'l .... 
('hange t'ull,.:;lalllly. 'rIH'Y go lu ~t-'iJrd l fur a \\ ' <1\ 10 
a~.'iilll ilal (' IH'''' ktl(l\dpd~('. 
Do 1)('OIJk "V 10 1'01lt'0"(, for Ih e :O:lllllf' J'{'a,-,;oll~ now H:-: ' r r 
11,,'\ did in II", 'GO','! 
' P( 'oplr \\('11( 10 t'ol l(',f!"l" In Ici.lrll w hal til(' prof'c . ,.-.:or 
klH'\\. lit' \\<.1.-.: \it'Hed a;-. cUI ('lit! ill him .:w lf. Hilt. 
thai wa:.: in Iht' pa.-.:I. Todil ) prurt' ."~or:, are \ irwcd 
,IS a 1111",,111::, to all (' IHI. 
]11 Ihf' pa .... l. we ha \(' ~hiJped IIJ(' child 10 kll()\\if'dgr. No", 
\,(, /1111:-:[ find oul 110\\' til(' dlild think ..,: i.lIld how \\ (' ('<.Ill 
tlltT(:'a:-(' lhi ~ prol'e:-: .... raliler than IInpo::'lIl g Oil lIill1 iJ 
rnillitllrt ' achdt \\ o rld. 
Teachers alld Teachillg 
I ,earni ng i:-. obtaincd Illrough f'\I)(,l"eill(,(" 
1'llrl"(, i:-- IJO :,ut" h tllill g a:-: CI Irl"lllill,d c/!'gJ"('c ror "I 
k<14' h (,l": 11;,'"1 edu ('ation lj("cr cnd :" II i:-: jlllpu~ . ; jl)l f' 
to f'\llf'r;t'Ilt'f' f'\crrt hill g Ihal ("lI'h child ill li lt' 
da::::-: !'.\jJf'I'II'JlI..T:::. Thruugh n 'adi ng;, \\ riting. and 
tOlrllll llllic'lling, a leadH'I" ("an l'UIllf-~ do:,cr l u 
1'()lIlri'ill~ 1110 . .;(' c,\l'rl"irlll'l':-;, 
TIJ(' t'dUt"Cllioll ,...:\ :--; klll tiL)/' ... a rillt", 1' ( 1) Ill' 1'{'l'lr{' lirJU' 
, , r 
110\\ til{' /cadli'l' IIlilil,,:,. IJlII it IllIL';/ dp, i~e ,I 
:::--::::1('111 10 filld L1ut al \,'hal !c,!'! Ih r' :-.ttldf'JJt~ i.ll"e 
lIlillkill g . . \ it'acllf'1" Illtl."ll ('.\ IHTirlhT 1Ilf' ar ( ;-. alld 
1111 III <I 11 ilic,,,-"jll:--I n~ .VOI I \i:::il "lafT:' , :011 IllIL-;! al:-.o 
\ i:,it ide,t....:-'. 
The Nature of the Un iversity 
It 1:-- '('1"\ illljJOl"l illl 1 Ihat 
IIJli\t'r:--il~ ' ('onlrill[llr 10 
Lllli\t-T:-;il) ' ... d('\dop llU'nl, 
c.w h 
II If' 
IIlI ' Il111e1" 
flll'lh('l'in~ 
ur Ih" 
or I Ill' 
T ca L"iwr . ; ... hould nol (·o ll ... idl'r lilt ' ttniH'r.-:i l: Li:-- jlbl 
a I'I ~I('(-' w lr c re 0111' work:::--. I I' t'i.lt'h /{'al'iH'r wo" ld 
de\olt' olle hOIIl' i.I \\ed". 1110 . ...:1 of I'llI' prohli'Ill . ; 
wou ld Iw ::-0 1\ (' 11 111t)['f' f'a~ily, 
Tlw ill ,..., liluliol1 or ('(llIf',l lion 
dl ,lIlgl':'. '-\\ I' h i-nf-' In d('at 
1It'\(T han' h;ul 10 IwJ"ol'!''', 
Th" Decade of the '70's 
I "'; 111:df'l"guillg g;rei,tI 
\\ilh I'k'Jlgp lik e \\(. 
'!'11f"' ph: . ..; il' i-II ('m irolllll('nt of 01 11' {·;'IIII)/ I;-. i ... a IIlI O:-;! 
l'fHllplf'It'i: d(-'\c/uprd. \Jo\\' Hf' IItlbl {'OIlt'C-' n Ira 1 (_. IltUIT 
or our f'rro r! :- IO\\ilrd til t' l'ldlllral ('Jl\ irOlllllf'n l , Our 
;--f'o l' t' or (·OUI"::-(' ,"':. 1I'lfi \\ i(/{-llccI, OUl" Clll"o llllH'1 11 I:' 
illi'I"I'a:-ing anrl fIlII" h" ~lrll iJl g f" jJ f'I'It'Il\'{';o, arc nul 
('on fined (0 Ill f~ l'<llIlpu~- - IIJt':- {"''''lid into ti t(-' Ilrklll 
alld :' ldlllrl J;ln l'Olllllllllli li f-' :::, illld ('\{'II r~II"IIIf'r 011 a 
n<ll;oll<1I and illlnlJalional IJ;I ... i:,. 11 0\\ 1'-: 0111" i.<lItlptl"'; 
l'OlllIlIUllil) l"('fI("'lill;!; 111 1':'(' d'ilngl'!:-': 
\Vhal arl' \\1' g'oillg 10 du di!Tpt'I'lllI: III II\(' -~O\ rrolll 
what '\ (' did ill III!' '00':,': 
'I'h (' L ni\! ·r . ..,jh rllu ~ 1 not old\ ,)(' a 11' ,11I~ It1ilit'r oj" i'llltun', 
hul . .., I! uldd 0'1'1'1'[" CI pl,H'e \\i]('r(:' <l 1/(' I'I1<11i\ (" \il-'\' :;; l'an 1)(' 
"'1'101'('<1, 

WSCB PROGRAM LISTIN( :;S 
CHRONOSCOPE 
A half hour of in depth world , state, I( 
STUDIO B 
Olcussions, interviewS, etc. of importa 
NEWSCAST 
Five minutes of news during the da~ 
every two hours after 7pm on weekda 
SUNDAY 
RICH NOLAN - 8-l0am Waking You 
TOM RONEY - 1 O-12pm Great Show 
RANDY NOLAND· 3-6pm Freaky {P 
DON JOHNSON - 6-9pm Three Hours 
Craig K. - 9pm-12midnite The Rock C 
MONDAY 
TOM PYSZ - 7-9am Monday-Friday" 
DON KAY - 9-11am Continuing t he n 
BOB BROWN - 11-1l:30am WHY??? 
DON ROBINSON -11 :30-2pm A Bla( 
JOANNE RICHARDSON - 2-4pm A I 
W I LLIE JUDSON - 4-G:30pm Part of 
CHRONOSCOPE - 6:30-7pm (NEWS) 
GARY F ISHER - 7-9pm One Hour ( 
Monday and Tuesday 
RICHARD JOP 9-12midnite Famed l 
TUESDAY 
T OM PYSZ - 7-9am See Mondays List 
STEVE REEDER - 9am-12noon Mus 
40) 
ERIC DAUGHERTY - 12noon-2pm ~ 
KENNY YOUNG - 2-4pm Spiderman 
RAY BOYD - 4-6:30pm Mr. Big Stufl 
C H RONOSCOPE - 6:30-7pm {NEWS 
GARY FISHER - 7-9pm {See Monda~ 
1M PASTRICK - 9-12mldnite Friend 
PETER "PHIL" ZOLLMAN -12-3am 
WEDNESDAY 
T OM PYSZ - 7-9am (See Mondays Li ~ 
DON KAY - 9-11anl (See Mondays Li 
WALCUT METZER llam-2pm O Ul 
Experience) 
MONTY CO LEMAN - 2-6pm Coal Ja 
STUDIO B - 6-6:30pm (News) 
DAN AXT - 7-9pm Country, Blues . F 
DICK BARVAN IS - 9-12midnite Qui 
RICK PICTOR - I2-3am Music 
(Progressive) 
THURSDAY 
TOM PYSZ - 7-9am (See Mondays Li 
STEVE REEDER 9-12noon (See Tut 
ERIC DAUGHERTY -12·2pm {See' 
!IKENNY YOU NG - 2-4pm (Se~ Tuesc 
RA Y BOYD - 4-6:30pm (See Tuesda 
·ICHRONOSCOPE - 6:30-7pm (News) 
DAN AXT - 7-9pm (See Wednesdays 
!WAYNE & MARTY - g·12midnlte ( 
IGreaser Gold, Call. .. 6938 (Oldies) 
GARY O 'NEILL- 12mi dnlte-3am N. 
FRIDAY 
'TOM PSYZ . 7·9am (See Mondays L 
DON KAY - g-llam (See Mondays l 
JIM PASTRICK 'U-2pm (See TueS( 
BRIAN RICKERT - 2-4pm A Real F 
MONTY COLEMAN - 4-6pm (See W 
CHRONOSCOPE - 6:30·7pm (News) 
BOB CECCARILLI ,M IKE FLEICE, 
ELLEN BALI NEE . g-12midnite A ~ 
STEVE BASKIN -12·3am The Volc. 
JOE BOOTH - 3-7am An All N ighter 
SATURDAY 
)cal, and campus news; Mond 
nt Issu es facing us today; Wed 
/ , Monday-Friday every hour 
ys, all day weekends. * .. 
Up (Tap 40) 
(Progressive) 
Togressive) 
of Cr azy Madness (Goad 01' 
Ipera: Truth of Thruths 
As the Slln rises in the sk ies, 50 
lOrning thing his own way . (Tt 
( ?) 
;k Man Doln' His Thing (BlaCk 
_ovely Lady ... Finally (Progress 
Our Black Music Experience (! 
)f Classical Music; One Hou r ( 
_over and OJ (Progressive) 
ings (Tap 40) 
ic at its best,with our tap DJ;-
Ilusic and Talk in the Black Mu 
(Black Music Experience) 
f Tuesday and Thursdays (Blacl 
I 
IS Listings) 
5 In the Evening (ProgreSSive) 
Off the Record 
;ti ngs) (Tap 40) 
Istings) (Top 4 0) 
r Man From Sierra Leone. A 
z z (BlaCk Music Experience) 
tock,and a Crazy Harmonica (Pr 
et or Loud, Blues, or Rock (Pro 
Histories. Tracing Important 
stings) (Top 40) 
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lne Entertaining Time (Tap 40) 
ednesdays Listings) 
& DON HOUKE JR. - 7-9pm Thl 
;weet -talk ing Lady Doing A Gao, 
~ of the Party (Progressive) 
(Progressive) 
. Jockette (Tap 40) 
:Ieman (Middle of the Road) 
laW (Black Music Experiel)ce) 
Ie Bombshell (Progressive) 
MARILYN GEYER - 1-9am Anothel 
81 LL CLAY· 9-11am Our only Gen' 
L L OYD MORSE· 11-2pm What a SI 
DAVE MOH NEY - 2-5pm The Blanc 
DON JOHNSON - S-8pm (See Sund.; 
CHARLIE KAPL,o.N· 8-12midnile 1 
DON NAUSBAU M . 12·3am An E 
IYs Listings) 
-he Return of the KING (progres: 
ye Opener (Progressive) 
ily-Friday 6:30-7: 00pm. 
nesday 6:00-6:30pm. 
and half hOUr. **Headllnes 
Rack and Roll) 





)f Classically Related Rack; 
ruesday an d Thursday (Tap 
sic Experience (Jazz) 
( Music Experience) 
frican Music (Black Music 
ogressive) 
gressive) 
Groups Th r ough History 
the Fifties and Sixties Pure 
Progressive) 
-ee CrjJzy Guys (Jazz) 
j Show (Progressive) 
;ive) 
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... from Dr. Martin Fried 
Oll~ hunured year, ago, on S~plel1luer 13 , l87L a College was bOrlLlt 
has since grown to tremendoli S proportions. What it !JaB been is good . but 
whi:Jt it can be is beller. Ai' we oLsern' our Centennial Year, let us resohoc 10 
work together for th~ future , Studenb, faculty, administratioll, and 
comm ullit y have a common interc~t in the shape alld form that the Co llege 
will lake in the yearo to CO me, Let U5 labor toge th er 00 that in a hundred 
years it will be said of 1I~ by thos{' obser\'ing our bicentennial that we did 
well ill pa\'ing- the way for them. 
State University of New York 
COLLEGE AT BUFFALO 
= 





C£NfGNNIN- WH.K I 
se~M~f.R.. 10- ft I let, , I f'ROCLPI,IH.<:-O B~ MAljoR seDITA 
AND ERie COU.NTY EX~cVfl"F 5.JoHH IDTuS/G1 ' , . 
: e/4+\(3rT of R'-<"I.A.~ o.Q~('2.~ ~'1-#ul. I;Kpal<?:f1\.teNr 
OF ~ eOltc.A-not-:l ) oYTt:>V\ ~'\. 
CGT, 7 : .1..MSTrlVl'L fOR ~ s(Uo~ o~ ~ eDu.C:~.'lo/J 
<-ON \JClC-oTIO N 
.' A\.I.IM~ Ass oC \dllON c.eI-iRNI'J leI..- 8~V\~\)Ct I~ 
~tJt)R.. of QtaI7-uz.s Me.<;S~ 1?> R<l.\'i>~ ~V\05 
fo\<. !iCHo\"AA~\f'S 
.' ope~ tiv~' opeW.l~ 0;- N(f¥,A(<-A FoL~ 
ART fes,IVAL) - \ItJTII..- pee. 12 . 
,et.,P{ZIL. \0 : Reut-LICI\I IN S\E.N~ Jrd-Ly 
~\R<; (()\\1R~eV\Ge.. 
e.PI\..C- Il't ¥..L~I~''il\N.s 
The College opened its doors on September 
13, 1871, one hundred years ago, as a State 
Normal School with only 86 students and a 
faculty of 16, of whom five were teachers in the 
prac.tice school and one was the principal. 
The purpose of the Normal School was to 
train teachers for the public schools of tl>n 
County and the City. This remained the sole 
purpose of the institution for 92 of its first 100 
years, during which period it seemed to go 
through many metamorphoses, changing its title 
from Normal School to Teachers College, then t.f) 
College for Teachers, then to College of 
Education , and finally to State University 
College. 
In spite of the changes in title, and in spite 
of the change in the purpose of the college when 
it became a multi-purpose institution, the College 
is still known to many in the community as State 
Teachers, partly no doubt to avoid confusion 
with other institutions, but partly also as a tribute 
to the fact that training teachers is still a major 
goal of the College. 
[n 1866 the State Legislature authorized the 
establishment of four additional normal schools 
to be located in different parts of the State. At 
the annual festival of the teachers of the City of 
Buffalo , Mr . Oliver G. Steele made the principal 
address, urging the adoptIOn of suitable measures 
to secure the location of one of the normal 
schools in Buffalo. Judge George W. Clinton 
presented a formal petition asking the Common 
Council to act on the matter, and on May 21, 
1866, Superintendent of Schools John S. 
Fosdick, urging the Common Council to act 
promptly noted that Jesse Ketchum had proposed 
to donate the block bounded hy York, Jersey, 
T h i r tee nth and Fourteentn Streets, for 
educational purposes. All Mr. Ketchum asked was 
the erection by the City of suitable buildings for 
the Normal School and the payment of three 
hundred dollars annually for the purchase of 
books or prizes to be distributed among the 
scholars of the public schools as rewards for good 
conduct. (These Jesse Ketchum lwards are still 
being presented each year.) 
r 
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DR. HARRY W. ROCKWELL 
IN ~C.tMB6R \1:\5"1 
DR. R\c:. ~ S~c-o~e. 
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DR. HARVEY M. RICE 
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D~ 6\.1,l.~e~ '-O\"'~ \0 6'\.X~\.o STA,G' AS. 
~(peMl II'-' \C\s<\, ~ogM()0S 6Ro\.011-\ 1Do~ 
.pLAce- -AT 1t\'Z..- s:ttOOL- 'ouR., {V6 t\ IS \~RY\ I FPi.\-\ 
II'-l -we UJ~S1l2.11q-\Ol-\ Of' New SC\.lLQIN<oS AND 
STUDe"'" etJ{<.ou .. MetIfI. Itt(... ~\l\2.C.-H~\€.\..P cet-)TER-... 
WI'P AI .. '<";::.o p~\J~LQ PeP f\"S A ~\,~ 'i ,~ND A~ 
eO\JG~"IINA\.. tooL 'DLJRHJb ~ 6lAL"eR5 I'E'RM. 
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Of ED\)G~TILlNf'.\. AOt-\ItJ ISTR~TiQ to -AT .f\\..f2ANY. .stA-~, 
N. S. VOL. II. March IssuP. 
FIFTIETH ANNIVERSARY 
Buffalo Normal To Celebrate Event in June Elaborate 
Preparations Being Made for Observance 
TENTATIVE PROGRAM OUTLINE-THE COMMITTEE 
School Has Progressed Far Since First Commencement Originally 
College Preparatory in Addition To Normal 
N EXT JUNE we will be completing the first fifty years of the existence of this school. When it was opened it was not only 
a sch001 of teaching, but also a c911ege preparatory school. The 
old building was put up at an expense of about $90,000, half of which 
was paid by the county and half by the stat". The site was bought 
from Jesse Ketchum at such a nominal price that it is considered 
practically a gift from him. 
It has been felt that such an 
occasion as the 50th anniversary 
should be marked by special act 
ivities. Therefore an unusually 
interesting program ha., been 
arranged. The date of the cele-
bration will be June 24 to ?:I and 
the present tentative outline of 
the program is as follows: 
Saturday, June 24 
Class Day. The seniors have 
not yet announced their plans for 
Class Day but the program will 
doubtless be more elaborate than 
usual. 
Sunday, June 25 
Baccalaureate Day. Right Rev. 
Charles H. Brent, D.D., Bishop 
{,f the Diocese of Western New 
York of the Episcopal Church. 
will be the speaker at the after-
noon services. After the service 
the final "get-together" of the 
Faculty will be held on the iront 
campus. 
Monday, June 26 
Alumni Day. From 3 u.5 p.m. 
a group of class and sorority teas 
will be held in the building. From 
twelve to fourteen teas will be 
run off simuJtaneousl.\" in as many 
rooms. The early classes will 
combine themseh'es while the 
later ones will be given separate 
accommodations. The sororitIes 
wil! also be asked to hold teas for 
their returning alumnae. At 5 
o·clock the entire body of grad· 
uates attending the various teas 
will be invited to the front 
campus for a dedicatory program. 
It b hoped that the completed 
pool with a fountain, (the gift of 
the alumni) and a sun dial, with 
marble seats, (the gift of the 1920 
Elms) will be dedicated. After 
(ContinuE'd on Page 2, Column 1) 
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The RECORD has acquired a new look this semester, to go along with the new editors 
who take over the operation of the paper for the current calendar year. 
The new logotype, which is found at the top of page one and the top of the masthead 
on the editorial page, is a clean, heavy font kno· ... m as Pandora Black Italic. The RECORD 
will continue tu be published by RecordPress, the sbdcnt·owned and student-operated 
production organization of Publications Board. 
Acting as editor·in·chief of the RECORD for the coming year is Steven C. Baskin, a 
second semester sophomore who is majoring in Social Sciences. Baskin, a native of 
Wicopee, New York, was formerly huc;iness manager of the RECORD and is currently 
treasurer of Publications Board. Prior to his stint as business manager, he served as feature 
editor. 
Baskin .llso announced the names of the various sub-editors who wiil be working in 
conjunction with him to publish the newspaper. 
Serving as news editor will be Peter Zollman; feature editor. Jim Sisco; sports editor, 
Cad Chiavara; photography editor, Jerry Seguin. In business positions, Roni Backinoff 
will be serving as business manager, and Gayl Weinheimer as advertising manager. 
ike recORD ToKeS ON 8 ~vJ looK . .. 
Western New York Forum for American Art 
The Charles Burchfield Cente r, locate IJ1 Rockwell Hall. is devoted to the ex-
hibition of major works and mcmorabllia of \Vestern Ncw York's world famous 
watercolorist and aims to develop as a regional center for the study and resea rch 
of American art. 
The Center features continuous exh ibit ions of significant works by the artist 
including paintings, drawings and sketches; houses his journals, other writings 
and publicat ions conce rning him. Special exhibitions arc presented seve ral times 
each year featuring various collect ions of his work, the works of selected guest 
art ists1 or some aspect of American art rdated to the Buffalo area. P aint ings and 
drawings in the permanent Ce nter collection are available for viewi ng at all times. 
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~nb~fsk:~~~~i~:s ha:s aS~~~c He reef I ve d +he 1a6uff1j ;1ilel-"it IhAlcwd 1M lC(!o a nIL 
the fall of 1963. r .ael ( Ovol\l\.; \1'\.. 1Cf71. 
accumulated cree'- ,onth -V 
~~i~~e~: ;rit,t:~t~~: OtAr'lV\j the -fo.!I of lq7! ) M~ . =t tc\vl~a Vl UJa.~ (JIOSE'Vl 
rp- ,[essionaipr Arns-t-I V\, - Residence rAii-ev' --th<"- amce !At()t"~b!,sh~ 
.Juring that t C. 
_"ntials are as foJ --\ofL -fue. l lrs+ f llmE', ov\ -ihl') COIN\ Oll\.S. It WQ. ') 0.. l/Vl i~Ve. 
,ten, approximately 1 ( (, ' 
.Jnsiders publishable.. \'Y\O\fe OIt\TI~ O{)X1 at -ih~_ s-h.Adevrr IAOvemm€lt\i \....V· .6.) 
'.lmgs to date, over one half of r . \ 
\nts; he's read with Ginsberg, C NitY' (A boJi, OIr€N" le,rAo\ die') vvi-fu (]f)[) oVleViT') af_,,-+he. 
. studied under Charles Olsol :J - r r 
;o~n critic, founder of the Inst D'(OiJy-o,.VYI 1 Mi GV\1.e\ wet S iAS)tArec of -+he.j' 00 lA~\ J"IAVU 
,dies and best authority on Blak, r u • ~  
, above two men were his prim 1 \ Q7Z ' 
cussed work with and been crit ) . .l-. 
rth, Fiedler ... guest taught an,- Pft .-the, (:JV\C aT h'l <- -If}yWl here... ) ( 
inis ius
1 
Rosary Hill, other ).to. 
olished in several magazines loco Mr. '=t, \ (AV\', (XCA h (AVId \t\i S 1(Ami Iu WI \I be. ! 
~ country ... over 5000 copies ..J ;j 
'001 and public libraries acre V'iiOVIVW -ft; ~foV1ir\ l3o.u, ) Ovrro.ri OJ Co.V1MCA. 
nada and often used as texts in (. 0 
de school to graduate school . I/\Jhe~ I(.L Ij-Ji'( \ vV\d-0nc\\(e +he . ot 
JIve and published seven books . . ~J 
ciqued over 4000 pages of oth Af\· \st-lV)-R.eslU~Jt\S'e 0.1 COVYJ-
ring six years in Buffalo . .. Poeh b' C lIn M r 'lo. ' (, ' 
rC B, officially for eighteen months. Y'1t\.VI 0 t'8,0,' . -r Vlljlil.Y1 WI I • 
be- 5vtal1lJ m' s~ ~t Si*-. Alllerzcan Poet 
Hengals could be better than 
~undefeated' 
t 971 Preseason Soccer Ratings _----, 
1) UCLA 
2) San Francisco Slate 
3) St. Louis University 
.,:) Howard University' 
3) Philadelphia Textile 
6) San Jose StaLe 
i) Pennsylvania 
'3) Buffalo Slate ~-_------l 
'J) Brown University 
10) Hartrick College 
1971 VARSITY SOCCER 
Sat. Sept. 18 Alumni 
1uf> Sept. 21 Nlagc. ra Univ. 
Sat. Sept. 25 Toronto Univ. 
2,a1. Oct. 2" at Oswego 
-:'.Ie. Oct. 5'" Geneseo 
:·1t. Oct. 9 at Ohio Univ. 
" .L Oct. 16' at Potsdam 
r ue. Oct. 19 at Cleveland State 
Sat. Oct. 23" Brockport (HOmecomIng) 
Sat. Oct. 30" Plattsburgh 
Sat. Nov. 6 at Long Island Unlv. 
Tue. Nov. 9" at Fredonia 
Sat. Nov. 13 Akron Univ. 
"'Denotes SUNYI\C game 
Alumni providesBengals with 
victorious season opener, 2-0 
Bengal offense devastating in victory over 
Niagara,7-3 
~--------------------------
Toronto triumphs l-O~ ends 
Bengal undefeated string 
BUFFALO STATE rebounded from their recent loss to Toronto Univen: ity with a 3-0 road vic 
Oswego State. Below, left , a hidden State attacker moves in on the Oswego net. Left, fullback Art 
heads the ball and an Oswego player; Jim Skinner, above, loses the ball in front of the Oswego goa' 
i Fine Bengal passing responsi 
for 3-0 triumph over Oswegc 
-h'aJt "'fally gives" stat'~~~d, ~~~l~ r.~~~~~~~~~£i.~w~Ti 
win over Geneseo 
bike race , the ~", . 0-- -
, 
c'ockport is 1-0 victor 
conference showdown 
.. ~ YOISINET crossed th e goal area to the CO\ ll ,..1-" [' .. t-, ",r~~ ." I::U L • .-
In lha lJ.':' ~.. . .." ........ ,.,~ : t ~ ." ~ q.~ fieJ(l . . c3IJed on to m ;:;L. -
visit ing Bcngals out$,l:!.ot· ~h e host . 'fhcr~ oil. • u - . ... :em to ~~ "~r. OswPgo 's 1" 
team by a 1 2-1 luargm . The Ci'll:! or two, or even three stars At. thf' 
Bengals continued t ile pressure in the game for the Bengals. The the .. ' 
Hartrick uses VB scrimmage ho 
ke necessary lineup changes ~iClk AI,,,. _ 
, .. ,.., ~y - .... .J " Urges kept the ~: 
by D" _ more rt-- "'l"i)1 - the middle of the field. Tassy toes. For a period vI ! 
A scrimmage,HartwiCI{ ra ted tfrsfIiir " st~ftel; se::~~t 
0ppollcnL and arts f'£ I f II t t th • t • as ":' 
~:+:t?~~~r:;:da U la ? a s 0 en POSI Ion > ~;;;:~ 
Kevam ped hneup helps State rl tn ""q;::~~;~~~~l~;i~o;~ 




by DAVE VOISINET 
Record Sports Edit o r 
In a season of frustrating games 
and bad breaks the soccer Bengals 
came up against one of the 
toughest to take as they dropped 
a 4-2 decision to the powerful 
Long Island Un iversity Black 
Birds Saturday_ 
With only tcn seconds 
remaining in the first half , and 
with the score tied j-1, the 
officials made a bad goa l wr ' 
resulted ltl a score n~"l 




quarter. Only a minule and 
seconds into the period Leom 
Taylor was set loose on 
breakaway on the left side a 
converted on t he one-on" 
situation for his tenth tally ' 
campaign. 
Six .minutes la t ' 
Birds collect.ed 
when Al MeT '" 
drive [!f' .. 
~._#~ I 
', ..... - .. y ':1 ;;'''''':Jrt--,' f 
- H~ri-g;i~- d 
for p r 
finish 
In \veathel' mUI'''' 
tobogga ning fl -
. ~ -
• w,. 
'-eii~ t Fredonia 1-0., 
;i th 5-1 record 
flLli ng such winter sports as sk iing or 
"",.falo Stale Bengals outlasled their 
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, Cal Kat 
R. ern J 
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lYle FYI VVl(ftV~ r(CASoltl fov- SlRtis _ dlS0rPO(-vrh03 Sffi0CX1\ 
wa,) -\-V\e ~(Kk. ~ ~SQ \'0 crue_tO'! sltucmb/lS) C{Yld ~V\eV-\ C\ 
ffiyh at \v\j'V-Y'I CS , Olr\\~ 1\ve 51cuins \!JQlA1 -+~rolA~ _ -t~ Y'U.)oV\. 
0V\f\Ur-t AlSo ) SlGCIe. p\G~I£C c:q(uV\~t -fIve i-eoVY\~ -+V1C~\ lateR.. 
V0Bv\\ OY\ 1I) co~t SeCtSoV\ CoMD:E.\ \ T IOV\l o\t\D owscove-(. .... -the. 
CWO~f\\Olf\ \ 1'0 1uto\ 2~ 10 h, JuS-t- wCllt ill \ ~t 'y~, 
30 Bonds, Mike G 6-1 165 Buffalo 
So . Technical 
24 Burns, Durie C 6-6 195 Buffalo 
Sr. Kensington 
14 Casselman, Dave G 5-11 155 Kenmore 
Jr. Kenmore West 
44 Clark, Richard F 6-5 180 Buffalo 
Jr. Bennett 
20 Floyd, Dan F 6-5 180 Buffalo 
Jr. Burgard 
50 Fuller, Chris F 6-5 190 Buffalo 
Jr. East 
40 Hoch, Dave G 6-2 175 Buffalo Fr. 
St. Joseph's 
1 2 Holt, George G 5-10 140 Buffalo Jr. 
Emerson 
55 Jones, Gary M F 6-3 260 Buffalo Fr. Emerson 
54 Ostanski, E ~ 6-5 185 Buffalo 
Fr. Bishop Fallon 
52 Schebel!. iVllh ~« 6-3 160 N. Tonawanda So. Bishop Gibbons 
22 Zak. Ken rt 'l 160 Buffalo Sr. Bishop Turner 
01' !J 
7ft btM 
Varsity I3asl,em,,]] SChCdL'G"'Ij71 - '72 
Day Dale Time Opponenl Place 
-----
Wed. Dec. L 19,1 8 : 15 Toronto Univl'r~ity Ilon~(' 
Wed. Dec . 8, 197 1 8:00 Providellce L'niversity '['ht'i't, 
Fri. Dec. 10_ 1971 R:OO ~e\y Palt z Stalc I'IWt"l, 
Sat. Dec. 11. 1971 8:'1·~ Oneonta Statl' '['hen' 
Mon. Of'C. 13. 1971 9:00 Xiagara l 'niversit y \uci. 
Wed. , Thurs. lJcc. 29-30. 197] Dominican l'ol!pgp Rat' dw . 
Holiday Tourney \ri;-,\, . 
Tues., Wed. Jan. 4-5. 1972 Pocono Classic E. Stroud .... 
Fri. Jan. 7. 1972 8:('0 Youngslow'!1 Stale '1 [H'r(' 
Sat. Jan. 8. 1972 8:00 Cleveland State Tilt,t'\' 
Fri. Jan. 14. 1972 8:15 Potsdam State !lunH' 
Mol' Jan. 17 , 1972 8:15 , .... kron Un iversity H I ) I1W 
"T'des. Jan. 25, 1972 8:15 Fredonia State J!tH'l h' 
Sat . Jan. 29 1 1972 8:15 Gannon College i!onw 
Mon. Jan. 31. 1972 8:15 Central ~Iichigan L' . i iOllll" 
Fri. Feb. 4, 1972 8:15 Ithaca College '!twn' 
Sat. Feb. 5, 1972 8:30 Albany University Th('I'(' 
Sat. F'eb. 12, 1972 8: 15 Wayne State University IIOlll(' 
Sat. F'eb. 19, 1972 8:15 Os\vego StaLe IIO!llt' 
Tues. Feb. 22, 1972 8;15 Geneseo State '[,hc:-p 
F'ri. Feb. 25, 1972 8:15 Cortiand State Th('I'(' 
Tues, Feb . 29 , 1972 8:15 B1'Ock po"t SLate [1 0 rn(' 
Fri. ~Iar. 3, 1972 8:15 Plattsburgh SLale Il orne 
l\ilon. iVlar. 6, 1972 8:15 University of Buffalo ,\ud . 
·~ YOlI fO 
HO},!t cf ,.'9t 
pBl(~S 
., 
, I I 
1/ 1 - J 
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RORERT 1'. KISSINGER 
Ojed: November 27, 1971 
Age: 20 ycars 
In Memoriam 
Bob Kissinger , lwenl.y, an outstanding swimmer 
at Buffalo St3te, died early Saturday evening in 
Kenmore M('rcy Hospital. Kissinger succumbed to a 
stomach disorder. 
A junior at. Slate , he was regarded as one of the 
best frecstylf'rs in the history of the school. He 
captured the 100 yard and 50 yard fl"Cestyie evenls 
in the Stale University of New York Athletic 
conferf'nce meet at Cortland State as a freshman. He 
was a great team leader and clutch performer in 
competition. 
lIe was a friend to everyone, with his friendliness 
being matched only by his courage ana generosity. 
His absencf' will be a tremendous loss to the learn. 
Boh was t he so n of Mr. and Mrs . Edwin Kissinger 
of 32;:; Brighton Road, Town of Tonawanda and 
graduated from Kenmore West High School. 
Ki ssinger was hospital ized the first week in 
Nove mber after he complained of stomach cramps. 
He underwent ;..bdominal surgery afterwards. 
Swimming coach Dick Heller said. "Bob was one 
of the greatest athletes I have ever been associated 
with. He was a gentleman and a ccmpetitor to the 
nth degree , devoting his en tire life to swimming. " 
Assistant Coach Dave Curliss stated that " It isn't 
just now that people arc saying nice things about 
Bob. They always did. He was that kind of a young 
man . 
r hope that when people stop to think of Bob, 
they won 't th in k of how young he was or what he 
will have missed in life, but instead think about 
what he gave everyone he knew. We all gained from 
knowing Bob and I learned more from him than he 
from me." 
In his nlemory, Coach Heller has requested 
President Frelwell that the gym's natatorium be 
renamed "The Robert P. Kissinger Memorial 
Natatorium." This action has been endorsed by the 
Athletic Board and its president , Jim Oubre. 
Bob Kissinger was laid to rest Tuesday in Arcadia 
Park Cemetery in Pendleton, New York. 
RECORD 
" --- ------ - ----- - - . - - . -----
State swimmers sweep weekend actio 
by PATRICK CARNEY 
H.1!(·(JI·d S"o/"I .~ H'ni('r 
SulTala Stale merman, the defendin ~ SUNYAC 
champs, sparkled a~ Llwy swa m past New Paltz 
75-:38 and Oneont.a State 70·-/2 as they ret.urned to 
competition for the 1971·72 season . 
Harry Jackson and Cal'Y Toth le<ld the Bcnga ls 
Friday night. aga inst New Pal tz. In winn ing t h e 
one-meter diving event with 157.5 points, Harry 
handed New Paltz 's Steve Morgan (153.5) h: .lI first 
defea t in fOUl' years of swi mm ing in h is ho me pool. 
Morgan was SUNYAC divin g champ two seasons 
ago. Gary 'roth scored a triple t.riumph for the 
Benga ls, covering t he 50 yard freestyle in 22.9 
seconds and streaking t he 220 yard butterfly in 
2: 13.6. Cary also swam the t.hil'd leg of the .100 
yard freesty le relay as t hc m crmen took thp event 
with a time of 3 : 29.3. 
In the last even t, the team of Joe Pawelsk i. Dave 
Hosnwr, Gary Toth and !\'bt·k Sciwei ber, took the 
-100 yard freest.yle relay in a timp of :'::29.3. On 
Satut·day nig:hl, the Benga ls made' it. two straight by 
beatinl! Oncont<l Slah' less than 2-1 hours <lfter 
beating New Paltz. Jcrry Mejcul" wa~ the top 
individ ual by winning the 200 yard butterfly and 
the 200 yard in div idual medley , . I 
swimmin ~ the third Ie/.! on the v,,; 'l""·"",, 
Buffalo took e ight first place finishes against New 
Paltz, stat·tin g wilh the first evem and taking the 
last, both relays. Bill Ruhland , Norm Kle mmer , 
Jerry Mejeur and Dave Hosm er led State's -i00 yard 
medley relay tea m with a ti m e of -I :04.5. Th e 
powerful co-captains, MIke Welch and Joe Pawelsk I, 
finish e d one, two in t he 1000 yarrl freesty le 
med ley. Gary Toth also turned in 
winning t he 50 yard l"reestyle nnd 
man in the winning 400 yard 
Again t he Ben~ars had e i 
with the sa me tea m 01" 
Mejeur and Hosmer La!,:}:. 
relay in a much f!l.5t, Y;1I"d 
and Gary Tot~\w crrot:l by 
50 yani fr":as th e Je£ld off 
our next~y l t' relay. 
indiv id u;." 
.. first place finishet·s, 
M,~ Ruhland , Kle mmer, 
t h e :100 y<lrrl nlL'd ley 
of :3 :53.5. Ro n Taylor 
yard freesty le nnd the State 's thi rd firs!. place was st.y mi ed 
TQ~h ~Qok first place in the 50 yard 
Mark. Sthrl~lJi:!r f' II,:}JI. U JI Iii.!. lJdl!k 
i.I','s r'"''' '''" y. J prry Mejcur loa k 
Harry Jackson stepped to the I . 
the one meter diving event for our 
fin ish. Jim Oubre finished third 
Morgan. 
Bill Ruhland and Je rry 
in the 200 yard 
returned to the 
finis h in the 500 
Waterloo sunk-
I I!I '~ I'~' rll+1,\u " 11 ..... !JO O yur rJ 
and t he 200 yard ny. 
Mermen's warcry predicts 
outcome of swim cont 
by PATRICK CARNEY 
Record Sporl.~ Writer 
With a "Go Bcngals, tear 'em 
up , chew r lem up, teAr "'11'1 Up," 
team yell, the Buffalo State 
Bengal merme n did just that, as 
they swam past Waterloo (Ont.) 
Univer s ity 8 4·29 to remai n 
undefeateu with four wins this 
year. The Bengals were led 
Ron Taylo r ) Norm Klemmer 
Mark ·Schrieber, who . 
for six of State 's 
finishes. 
taking the iDQ yd. medley relay in 
a time of 3 :58.4. A fu ll pool 
length ahead of the Water loo 
9wimmflrr nrArp Stiltp 
Jerry Mejeur, Stan 
Toth and Dave 
JACKSON 
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The dilemma presently facing Buffalo State's campus 
Security force has only one real so lution· increased funds. 
/\s the College expands in size and population, its 
rrotcdive force should also grow to meet its needs. This has 
not heen the case at State, where Security is well behind. The 
size of the force cannot adequately cover all the residence 
and parking areas all the campus. 
Poorly lighted areas around the Scajaquada complex invite 
and conceal campus crimes. Broken dormitory doors, both 
during this semester and last spring, provide easy accesibility 
to the dormitories for unescorted visitors. 
Some startling statistics. drawn from a recent report on 
Campus Security activities, point out that over $40,000 in 
larcenies occurred during the past year. The actual figure, 
including unreported crimes, is considerably higher. 
In all areas. both resid~nts and commuters are threatened 
by what has become a minor crime wave. Theft of personal 
items and parts from 
commonplace. Assaults al1(; 
the crisis l1 e\v attention: S 
protection of all the resid 
parking areas and some 
manpower, out of the quest 
Vandalism during the 
Bacon Hall and the CampI 
inadequacy of the present f 
Beer blasts require the 
to maintain o rder. Often th 
TI1f' student's concepti l 
probability, one of an in 
burdens of regulating park 
patrolling the campus, Sect 
their duties satisfactorily w 
budget for this year. That I 
Albany. 
The suggestions made 
Resident Assistants in a p' 
will help. Included are pro 
each dormitory, the loeb 
strictly regulated escort s) 
presently at Scajaquada, 
Security which will arr ive 
the situation . But the I 
Director Anderson, is for 
alloted by Albany for this 
fRO M lite f<€CO RD 
1\ 
-rhe d I/ew VVi{t fe5evrt~ 
+JC\~lq 3uffob st-te's 
CO'M?US secuht!:ji trc~ 
~S OIlly ave reel solu-
--noV! -
If~CReAS~ D 
~tJtJDS . 1\ 
Tl]e petition, to be cir! 
students and faculty, will 
level. The true blame for 
must be placed with the a 
The money was requestel 
refused by the State syste 
need could produce result 
number of signatures. 
On an open, urban cam l-______ ...J :=~-.... -----------I{I-r;p..:y:..M-"'-~---.: 
an absolu te necessity. A successful petition coula maK~ 
administrators in Albany realize that there should be no 
higher priority. 
Security 
20 vacant t 
Preliminary figures iiI 
budget will be slashed abo. 
proposed New York State 
legislature yesterday afterr 
Rockefeller. 
According to Barry L. 
for the college, the fir 
yesterday 
cut back about 
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FINE ARTS BOARD TRIP 
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FALL PR(x;RAM 
STANLEY KUNITZ (Wed., Dec. 1st, 1 PM & 8 PM) Hailed as one of the strongest 
subterranean influences in modern American poetry, he won the Pulitzer Prize in 
1959 for "Selected Poems 1928-1958", and is also the author of "Intellectual Things" 
lnd "Passport to the War". As lecturer, Kunitz has recently returned from an extensive 
.our of the Soviet Union and Poland where he discussed American literature, gave poetry 
,'eadings and met the new generation of Iron Curtain students and writers. The Brandeis 
Jniversity Creative Arts Awards Commission said of him: "One of America's finest 
wets ... creative artist whose poetry, combining a classical strength of language and 
rision which goes beyond the easier uses of irony and achieves the genuinely tragic ... " 








Carol Lea A berbac/I 
Scfll!llCc/ady, N. 1'. 
Sccondary Edt/calion 
Marjorie R . Adrian 
Buffalo. N. Y. 
E;'Cccp/ional EdUcation 
Donald lVil/iam Andcl'$on 
Buffa/o, N. Y. 
Industrial Technology 
Gary L. ArienQ 
Rochester, N, Y . 
Secondary Education 
Patricia AII/I IkrmulI 
Buffalo. tV. Y. 
Secondary Education 
Lisa F. Abrams 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
James Leslie Andcl'$Ol1 
GOlihim, N. Y. 
lnduli/ rial '/echnology 
Linda Rae Bamey 
Salamanca, N. Y. 
Elementary Education 
Baroora Jean Atkinson 
Orchard Park, N. y , 
Home Ecollomics Education 
Roy E. Barley 
Cornwall, N. Y. 
Criminal Ju.~tice 
Deborah A . Albert 
Ken marc, N. Y. 
Secmldary Educatiol: 
Mary Rose Antonacci 
Niagara Falls , N. Y. 
Italian 
James IV. Barelli 
Wes/bruy, tV. Y. 
Indu.~lrial Arls 
William ellClr/es Arcieri 
New Hyde Park, N. Y. 
Plly.ics 
Lois Alllle ~'1uery 
Wayland, N. Y . . 
Home Economics EducatlOiI 
Clleryl A 1111 Barber 
Arcade, N. Y. 
Dietelie~ 
Stephanie R. Adams 
lilierialleli. N. Y. 
English 
Oalliel J. Allen 
lVilliamsville, N. Y. 
Industrial Arts 
Robert H. Arena 
Buffalo, N. Y. 
Exceptionol Education 
Suzanne Kay Balliett 
Buffalo, N. 1'. 
Elementary Education 
~ 
Mary E. Barber 
Buffalo. N. Y. 
Elementary EdUcation 
Rosemarie BarrOIl 
BroQhlyn, N. Y. 
EXceptional Education 
Elii!abeth Sue Baucom 
Endwell, N. Y. 
Exceptiollal Educatioll 
{\farguerite Lynette Bell 
Buffa/o, N. Y. 
Social Stlldies 
ROlla Lee Berll 
Olean, N. Y. 
James L. Barrs 
Symcuse, N. Y. 
Crimillal Justice 
Amy A. Bauer 
Carle Place, N. Y. 
Art Education 
Linda N. Belile 
Wi//iamsui/le. N. Y. 
Exceptiollal Education 
Home Eco/lomics Education 
Vellnis G. Higaj 
Lac/lUwana, N. Y. 
Elementar:t't.'ducatioll Sally Joa1(lle BiI! 
Wayland. N. Y. 
HDFeR 
SharOIl Marie Bartell 
Kenmore, N. Y. 
Art Education 
Kandy Kay Beane 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Charles Bartololla 
Buffalo, N. Y. 
Industriul Arts 
Hilda I •. Hecerril 
Hamburg, N, Y. 
Beverly Diane Batt 
NOrth TO/lOwanda. N. Y. 
Secondary Education 
Larry Bruce Baltle~ 
Oswego. N. Y. 
Criminal Jus/ice 
Erwin Be/jIm 
Edell, N. Y. 
Political Scie/Jce 
!.fome Economics Education 
Sam Bellefield, Jr. 
Buffalo, N. Y. 
flldustrial Techllology 
f\nll D. Bishara 
Niagara Falls, N. Y. 
Irma Marie Besch 
Buffalo, N. Y. 
Educa/iO/1 
Bemice 8iuills 
Niagara Falls, N. Y. 
Secondary EducaUOIl 
Charles Edward Behm 
Meluille, N. Y. 
CrimilJal Justice 
Barbara A. Belli! 
Gralld Islalld. N.Y. 
Exceptional EdUcation 
Thomas R. Berardi 
TOllaWQl!(ia, N. y, 
Biology 
Edward Roberl Bielmeier 
BUffalo. N.1': 
Social Studies 
Margaret Ann Betur 
. Castleloll, N. y, 
Photography 
Joel B, Biallli 
Brookley, N. Y. 
Exceptio/lal Education 
Maryal1l1 'f. Blaszlwwiak 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Educatio/l 
iIIary.tl. !Janda 
Bu.ffalo, N Y. 
F:xcr!ptional Edu.cation 
Jo/l/! C. Ruddell/Jagell 
Killgslon, N. Y. 
flldWIlrialArt8 
Nalley Broum 
ulIIca.,ter, N . Y. 
Elementary EducatiOl1 
Patricia Anll Rumplls 





!.YIIII M. Brozek 





C:hor/es IAJuis BrunCllo 
Ruff%, N.Y. 
Sociol Science 
Edward l'I/omas iJurlon 
BramplOIl. all/aria 
InduSlrial Arts 
Arlhur H. Bouchard 
Syracuse, N.Y. 
Indus/rial Technology 
Brucc George Brown 
Jlmhersl, N.Y. 
Industrial Technology 
Terry JOII Bryan 
l.oehpor/. N. Y. 
Art Education 
Patricia A . Blir/ol! 
East Syracuse, N. Y. 
Art EdLICaiioll 
Dolliel James CCHlIOIIII 
Tonawanda, N. Y. 
f/lduslrioIArl.! 
Dentlis IV. Carler 
Kenmore. N. Y. 
Geoscience 




Wanlagh. N. Y. 
Exceptional Education 
IJarbara Bl4sl! 
lA"caster. N. Y. 
French 
JacqlU!IiIH' Rulh Callior .,.,.. .. __ 





Thomas A Calalano 
Sidney. N. Y. 
It/dus/rial Techllology 
Theresa Mary Gillenc 





Judith Anne Caudcll 
Kenmore, N. Y 
MU5ic 
Martha Lynn Catton; 
Egger/sllille, N. Y. 
Design 
Jame!! T. Cmrdidas 
Baldwill, N. Y. 
CriminalJII.!lice 
Christi,re A . Calil 
Elmira. N.Y. 
Elemen/ary Education 
Nora A. Call/field 
Hllffalo, N.Y, 
Home EcOnomicf! Education 
Me/ulll Caver 
lJuffalo, N. Y. 
Psychology 
Phyllis C. Chomberloin 
Buffalo, N. Y. 
Elemelltary Education 
Caluin Mark Cederquist 
JamestowII, N. Y. 
Induslrial ARts 
Karell 111. Chamberlaill 
.-------, Cuba. N. Y. 
Ar/ EdUeai',,,·o .. "_______ -, 
Deuorall Cilri . tllln$ 
Buffa/a, N, Y. 
Exceptional EducaliOl1 
Russell C. Christopher 
Buffalo, N. Y. 
illdustrial Arts 
Richard J. Coglialldro 
Mineola, N. Y. 
Sccondary EdueatiOl1 
Jeffrey G. COIls/able 
Sidllcy, N. Y. 
Elemen/ary Education 
Michael Thomas Co/email 
Williamsuille. N. Y. 
Art Education 
Mar/elle Jeanette Cos/a(lzo 
North TonaUl(lllda, N. Y. 
SeCOlldary Education 
ROllald lH. Cillelli 
/Juffalo, N. Y. 
History 
Bclh Elle/l Collen 
Syracuse, N. Y. 
Elementary Edu"otioll 
Karell Mary Colter 
lJuffalo. N. Y. 
Socia/ Sciellce 
Patricia E. Conlotl 
Syracuse, N. Y. 
Political Science 
Phillip Michael CottOIl 
Bllffalo. N. Y. 
Art EducatiOIl 
.. 
" " '<, 
'!'!" 
Barbara J. Cllrislellsell 
BufMo. N. Y. 
Elemelltary EducatiOIl 
Claudia C. Chmiel 
Buffalo. N. Y. 
Exceptional Educatioll 
Patricia Anll Cia beaux 
Buffalo, N. Y. 
Elemelltary EdUcation 
Robert COllIlelly 
Buffalo. N. Y. 
Biology 
RoseMarie B. Courtlley 
lVest Sell('ca, N. Y. 
Secolldary Education 
Linda Susan Cobernus 
TOllawcl/Ida. N. Y. 
Secondary Educatioll 
Bel/crlcy A. COllrod 
CllUrclwille. N. Y. 
English 
II'j/Iiam D. Cramer 
TOIJa/.IJQnda. IV. Y. 
Education 
r----V.., 
Karyll L.. Cram/all 
Orc/llml Par/I, N. Y. 
Philosop/ly lona Crittendell 
Niagara Fal/s. N. Y. 
Elemelltary Eelucatioll /}eborah Lyntl Cro{/ 
Kell more. N. Y. 
Elementary Educatioll 
Su<:a mlC Elaine Craliel,. 
Auburll, N . Y. 
Art Educalioll 
GClle Cromwell 
Carle Place, N. Y. 
Industrial Technology 
Alicc Lorraille Crowley 
TOllauJ(lllda, N. Y. 
E.'l:cepliollol Educatioll 
Mary Serena Crowley 
Blasdell. N. Y. 
Elemelltary Education 
Catherine Margaret Cummings 
TonaWanda. N. Y. 
Elementary Ed !.lca/ion 
Deila M. CUlllmillgs 
Hamburg. N. Y. 
Elemcntary Education 
Gelleoo Dau;" 
Raffalo. N_ Y 
Arlene Aline Cwill 
Buffalo. N. Y. 
Seemldary EducaUon 
John Daggcrs 
Nor!!1 'I'ollawallda N Y 
Elemen/ary Educa'lio;l . 
__ " Home Economics Education 
Charles E. Vavillg 
Williamsville. N. Y . 
Imiuslrial Ar/s 
James Leo Daigler 
[.ocl;:port, N. Y. 
PII),sics 
Deborah £eo/Jza DawsOlz 
While Pia ills. N. Y. 
Excepliollal Education 
, Elizabeth J. Dauies Fort Erie, Canflda Home Economics 
Richard iII. DalJiel.~ 
Ruffalo, N. Y. .-_______ .. 
Itzdll.~/rial Arts 
Susall Maric Delalio 
Farmillgdalc, N. Y. 
Dietetics 
,Jallet A. DeRrine 
Medina. N. Y. 
Exceptional Edacation 
Dauid E. Dellue 
Buffalo, N. Y. 
&DlTOmics 
Susarl L. Detille 
Buffalo, N. Y . 
Secondary Education 
Catherine A. Deoosmo 
TOlJall/l1m/a, N. Y. 
Elementary Education 
Rita Alln DeCesare 
Rochester. N. Y. 
Art Education 
.~hi/ip DiPalma 
Buffalo, N. Y. 
Diane DiMauro 
Syracusc, N. Y. 
Elementary Education 
Richard F. Deming 
East Nassau, N. Y. 
Criminal Jsutice 
Pairicia Dauis 
Buffalo. N. Y. 
Sociology 
David AI/an Demler 
Hamburg. N. Y. 
Indus/rial Technology ----
James Herbert Derrick 
Bell!page, N. Y. 
fndus/rial TeChnology Marlene Nal!CY DC&lI!lis 
Jamestown. N. Y . 
• 1II~1IJ' ..... ...,..E;lcmelltary Educalioll 
Dcnise Dcnge/es 
Nell,} Hyde Par/I, N. Y. 
Exceptiol/al Education 
N(J1!cy EuelY Ii De!lfefallo 
Kenmore, N. Y. 
Home EcO/!omics Educa/ioll 
Villcellt Patriell DOllaldsoll 
f/igh/alld Fal/s. N. Y. 
Criminal,!II,itce 
Ronald N. Dole 
Ckeehlowaga. N. Y. 
Chemistry 
Paul T. Dombroll,}sf,'i 
lVilliamsville, N. Y. 
Criminal Jus/ice 
DOlllla DOllllelly 
It/den, tV. Y. 
Elementary t.'duea/ion 
Therese A . Drew 
Kenmore, N. Y. 
Elementary EdU(:aIiOII 
F'redericll Doxbecll 
r---~~-'"'I" Buffalo, N. Y. 
Dialle Marie Duffy 
Dol/dale, N. Y. 
Psychology 
John F. /)urlall 
Buffalo, tV. Y. 
Catherine EberlUlrt 
Buffalo. N Y. 
Elem('ntaf}' Edllcalioll 
J{Hliee K. Eichberg 
Cheeillowaga, N. Y. 
Elementan' Education 
Martha A. Emerling 
Kenmore, tV. Y. 
Industrial Tecll/lOlogy 
Paul ;l nOI01IY Durso 
ROchester. N. Y. 
Art Education 
Uhona Beth Edelmall 




Gowanda. N. Y. 
flame EconOmics 
Karl Duscher 
Buffalo. N. Y. 
Harold Ira Edelson 
Roches/er, N. Y. 
Industrial Technology 
Vicl:i A. Eiten berger 
Tonawanda. N. ~;. 
Elementary Educat iOl1 
Clleryl .yll Ellg 
Buffalo. N. )'. 
Exceptiollal Education 
Home Eeo/wmiell EdUcatiOn Mary Elizabeth Emerling 
Springville, N. Y. 
Elementary Educatioll 
Elizabeth A . Dzielah 
Cheel,/ou'{Jga. N. Y. 
Elementary Education 
VerllOIl R. Edill 
Tonawanda. N. Y. 
Secmldary Educatio/I 
8aroora Jean Engl 
1(eIl/1I0rc. N. Y. 
Elemclltary Education 
fileell F. Dugan 
Farmingdale. N. Y. 
Exceptiollal EducaliolJ 
Raroora Alln Dzielsb 
Buffalo. N. Y. 
Secondary Education 
Thoma., E. Dunch 
Norlll 'I'onaw(HJ(/a, N. Y. 
Industrial Arts 
RiclJard J. Dziamba 
Keilmore, N. Y. 
ECS 
Janet M. eawords 
RUffo/a, N. Y. 
Elementary Education 
Kalhll'en Ann EIliOlt 
Nort h 7'onaUiQllda, N. Y. 
Elemelltary Education 
Oonlla L. Engler 
Cheelltowuga, N. Y. 
Elementary Education 
JOU/Ille Edwards 
Buffalo. N. Y . 
Sociology 
Thomas Carl Elliol t 
Camillus, N. Y. 
Art Educatiol/ 
LawrlHICe Dauid Epsleitl 
Amilyuille, N. Y. 
Criminal Justice 
Karen Sue Erb 
Rochester, N. Y. 
Elemell/ary Education 
Ermanno Fal/olle 
Roches/er, N. Y. 
Industrial Technology 
Jeffrey F. Feinell 
William sville, N. Y. 
Ar/ Ec/uco/iol! 
Donllo Eoolls 
Buffa/o, N. Y. 
HJ)FCR 
Phyllis Marie f;vers 
Cheeldowaga , N. Y. 
flome Economics EdtlCO/ioll 
Elaille Fauat 
Frallhforl. N. Y. 
Elementary Education 
Mariurlfle Fasciano 
Buffalo. N. Y. 
Elementary Educa/ion 
Ronnie C. Estes 
East Meadow. N. Y. 
Exceptional EducatiOl1 
Christine M. Fav 
Syracuse, N. Y. 
HDFCR 
fArol A. FeldsllOlI 
Jericho, N. Y. 
Elerwmtary Education 
Susan Marie Ferrari 
Green/awn, N. Y. 
Art Educalion Dennis M. Feldbauer 
Relfasl, N. Y. 
II/dtls/rial Arts 
Rocco Pranll Fabbiallo 
Buffa/o. N. Y. 
CrimillOl Justice 
Michele fIf. Fairchild 
L indenhurst. N. Y. 
I"'--""l~---' ~tetics 
MaryAnn Feder;('o 
Buffa/o, N. Y. 
Elemenlary Edllealion 
DellUis M. Fiell 
Bllffalo, N. Y. 
Plly.~ics 
Marilyn J. Fedge 
Cell/rallslip, N. Y. 
Exceptional Educalion 
Marh .4/be:-t Fiedler 
Lockporl. N. Y. 
II/dl/stria/ Arts 
Debbie Leah Fields 
Island Parh. N. Y. 
E:cccpliona! Education 
Fralli< Rena/a Filippelli 
Loclwwuna, N. Y. 
Secondary Education 
JUrc/wel Jason Finll 
Syosset, N. Y. 
Arl Education 
Kristine Pof{ Fiend 
Cine/llllUli, Ohio . 
HOme Ecollomies Educalloll 
Carol AlIne Fila 
Albany. N. Y. . 
Margaret AIIII Fischer 
ROe/lesler, N. Y. 
HDFCR 
Hom e Economics Educalloll 
Gary Dawson Fisller 
/3uffalo. N. Y. 
Biology 
Linda S. Fisll€r 
Cheehtowaga. N. Y. 
Elementary Ed/wulioll 
Glellqa LYIIIl Fi'lll 
Jericho, N. Y . 
F./(>""'II/ary Edllealion 
Irene M. Fitzgerald 
Buffalo. N. Y. 




Jalle Fra/1ces FlallagcHI 
eggert.wille. N. Y. 
flemen/ary E,'ducaliorl 
Margarct e FlY/in 
Kenmore, N. Y. 
Pelcr Paul Frensch 
Buffalo. N. Y. 
Secondary education 
lVil/iam James Fet/ler 
Buffalo. N. Y. 
Art eelucation 
Carol L. Garber 
I.euiltocull . N. Y. 
Elementary tell/catiOIl 
Nancy A. Fla/wgan 
Buffalo. N. Y. 
Elementary Education 
Timothy R, Fogarty 
Ruffalo. N. Y. 
English 
Corole Jeanne Frey 
Kenmore. N. Y. 
Chemistry 
Tllen-so G, GagliOlle , 
Buffalo. N. Y. 
ExceptioMI Education 
Eelilil L Garrison 
Buffa/a, N. Y. 
Exceptiollu/ Educalioll 
Michael S. Fleicc 
Hicl:sdlle. N. Y. 
Excep/iofwl Education 
Dorothy M_ Forward 
Elbridge. N. Y. 
E.-cC('ptiollai EeluealiOl1 
Stl'vell Friedlallder 
Jericho. N, }'. 
Art Education 
Palricia Gaga/a 
Buffalo. N. Y. 
Exceptiollal EducatiOll 
Marian Elaille Garron 




Harboro J. Fosbrir/k 
Buffalo. N. Y. 
llOFCR 
Claudia Linn Friedmal/ 
Dix Hills. N. Y. 
Elementary Education 
Cynthia L. Galallie 
Syracuse. N. Y. 
ECS 
Lathall Gashin 
Hempstead, N. y , 
Dil,te/ics 
Sherry L. Fleitmcm 
Ilicksville, N. Y. 
Elemell/ary Eell/cation 
Ronald F. Fostcr 
Massapl'qua Park. N. Y. 
Industrial ARts 
DOliI/O Marie Fudala 
Buffalo, N. Y. 
Social Studies 




New York . N. Y. 
Jlldllstria/ Techllology 
'\ 
Mary e//a Flowers 
BUffa/a, N 1'. 
Elementary Ed11eati0l1 
Virgitli(1 A. Fosler 
Hamburg. N. Y. 
Spanish 
""ollcy KcuclI Fulfer 
NorOI SyraCuse, N. Y. 
Art Educotion 
Debbie Gang 
QUl'ells Vii/age, .'.,,t. Y . 
ExceptiOll(l1 Education 
Remodel/e M. Gellau 
Ami/erst, N. Y. 
Elementary EdllC:ation 
BOllllie W. Gersh Mary Rutiz Gidzinslli 
Ke/lmore, N. Y. Williamsville. N. Y. 
Elementary EducaUol! Secondary Educatiol! 
Diana H. Giss 
Eggertsville, N. Y. 
HSFCR 
JrHlC ..4. Goller 
HoI/and. N. Y. 
Biology 
Anita C. Gion 
Buffalo. N. Y. 
Homp Economics £ducation 
Anile Loui.~e Glaser 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Educatioll 
L. 'J'homus GleaSOIl 
Cheektowaga, N. Y. 
Social Studies 
Michele Marie GimbrOlle 
Kenmore, N. Y. 
Philosophy 
TllOmas Donald Godden 
Cheektowaga, N. Y. 
Seeo /!dary Educlltio.! 
James P. Gorham 
S'lyder, N. Y. 
Secondary Education Marlha nulh Gomlak 
East Aurora. N. Y. 
Elementary Education Keane Margaret Gordon 
Schenectady. N. Y. 
Susan Jean Gerth 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Sandra Diane Grabowski 
RlJ.ffalo. N. Y. 
Home Economics Education 
Nola Jane Gourgeau 
Syracuse, N. Y. 
Exc('plional Education 
Marguerite A. Greel! 
Buffalo. N. Y. 
Photography 
Art Educatio.! 
Richard £rmill Gradwohl 
Buffalo, N. Y. 
Secolldary Education 
VerlJon A. Green 
Henllon. N. Y. 
£CS 
Judy M. Graham 
Kenmore, N. Y. 
Exceptional Education 
Wmiam Henry Greene 
Buffalo. N. Y. 
English 
Ross A. Giordano 
Buffalo, N. Y. 
Secolldary Edtlcatioll 
Robert Russell Giordano 
Buffalo, N. Y. 
Elementary EducatiOIl 
Mary F. Goheen 
flfedilla. N. Y. 
Elementary Education 
Deni!;:e L. Gostoms"i 
Forestville, N. Y. 
CrimilJal Justice 
Ilussell Charles Grastorf 
Belfast. N. Y. 
IndustTial Technology 
David C. GolIlI 
Buffalo. N. Y. 
Industrial Art!;: 
Poul Il. Goulet 
Baldwinsville, N. Y. 
Art EducatiOIl 
Jumc:> D. Gra"iadei 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Education 
Jane S. Grega 




Buffula, N. Y . 
Secondary Education 
Murll)' 11 E. Gus/afson 
Hamburg, N. Y. . 
Home Ecl)fwmics Educalrurl 
Annie R . Hall 
Buffalo. N. Y. . 
Exceptional Educa//O/I 
Jame~ M. Handley 
Sanborn, N. Y. 
AI/ E(luculion 
JUllicc E. Groff 
Brewer tOil, N. }'. 
Elementary Education 
Richard Edward Gwin 
Lexillgloll,lI/. 
Secondary Education 
Margaret L. Hall 
Binghamton, N. Y . 
Dietetics 
Jo~('ph J. GUQs/aferro 
Orclwrd Park, N. Y. 
Secondary Educatioll 
Elizabeth A. Haaland 
Kenmore, N. Y. 
Elemelliary Educe/iOII 
Barbara AIIII Haller 
Buffalo. N. Y. 
Elementary Education 
Andres Harlt 
nuffalo, N . Y . 
p(Jlitical Science 
Deborah JUlie IIcHlseli 
Buffalo. N. Y. 
Art Educatioll 
Gerold A 11(111 Hariman 
Hllllnibal, N. Y. 
Illdll.~lrial Tcclillology Carol G. Has/rich 
Grarrd Island. N. Y . 
Art EducaliQrt 
ClJristine Rose Guerriero 
Buffalo, N. Y. 
Seco ndary Education 
Flore/Ice M. Hach{ord 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Edtlcatioll 
Susan Lynn Guido 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Sara J. Hai/gema 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Patricia A . Gural 
East Syracuse. N. Y . 
Art Educatioll 
Thomas Hakim. Jr 
Delmar, N. Y. 
ECS 
iUary Margaret lIal/of! 
East NorOlport. N. Y. • 
Exceptiollal Educatiof! 
Lessie M . Hamilton 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Education Cathy L. Haller 
Buffalo, N. Y. . 
Elementary EducatiOn 
Cynthia R. Harrison 
Buffalo. N. Y. 
Sociology 
Marilyn fl. Haul/lcsser 
Cheektowaga. N. Y. 
Elementary Education 
Paul Alldrew Harrison 
Syracuse. N. Y. 
Industrial Techn o fOjfy 
Scott M. Hawballer 
Clleelltowaga, N. Y. 
Industrial Arts 
Michael Austill Hart 
Hamdell, COlin . 
Chemistry 
Putricia Mercedes Healy 
East Norlhport, N. Y. 
Art Educal ion 
Gail l... fIeiermallll 
Buffalo. N. }'. 
Elementary l(ducatioll 
Barbara Jacksun Hein 
Depew, N. Y. 
CarolYlle Joyce I-lelzderson 
Niagara Falls, N, Y. 
Exceptional E-ducation 
Thomas C, Henderson 
Cizeelltowaga, N. y, 
Malizematics 
/lome Ecollomics Educatiun Joanne Patricio HenderSOIl 
Roc/wille Centre. N. Y. 
Home Economics Educalioll 
KalhrYII Maureell Hendrich 
Nortlz Syracuse, N. Y. 
Exceptional Educalion 
Jane Ellel/ Herbst 
YOl/hers, N. Y. 
Art Ed/Kuliull 
Thomas F. /Jiggins 
Burraio, N. Y. 
Crimi/wi Justice 
John C. Herdzill 
Depew, N. Y. 
D.F.N. Management 
Karen M. l/iid 
Cheel/{owaga. N. Y. 
Art Education 
Patricia Alln Hoe/scher 
Wil/iamsui/le, N, Y .. 
Elementary EducatIOn 
Jcrrrey Marll Hulstein 
Bronx, N. Y. 
Polilical Science 
Boni/a L. H(Jgall 
Stillwaler, N. Y. 
English 
Donald 1. Houcil Jr. 
Snyder. N. Y. 
Secondary h.'ducalion 
Celeste Anll /Jerman 
TaWil of Tonawanda. N. Y. 
Elementary Education 
Gladys Hill 
Rllrralo, N. Y. 
Melallie A,m Hogan 
Man/ius, N. Y. 
Arl Educati(m 
Mary E. Herrmanll 
West Seneca, N. Y. 
Elementary Educatiotl 
Janel L. Hill 
Kenmore, N. Y. 
E:o;ceptiollai Edllcalioll 
Diane A. Hollm 
Syracuse, N. Y. 
Elemenlary Education 
Bruce Eduxlrd fIOlIsehnecll/ 
Elmira. N. y, 
SeCOlldary Education 
Ariene M, fIorga ll 
Commadl, N. Y. 
Elementary Educaliol! 
Clifford T. Heti;Cr 
Uniondale. N. Y. 
Crimirzal Justice 
Judith N. fIuclisladler 
YOlldlters, N. y, 
Patricia A. Higgins 
Oceanside. N. Y. 
Exceptional Education 
'lome Ecollomics Education 
Arlee'l Lillian Hallas 
8rooltlyn. N. Y. 
E:r; cepliolml EdUcatioll 
Barbara A. Howard 
Deerpar/i, N. Y. 
Exceptional EdUcation 
Craig S. Hodnell 
East Jl m hersl. N. Y. 
Elemelltary EducatiOIJ 
Emma R. Holmes 
Bufra/o, N. Y. 
Exceptiollal Education 
Lorel/a B. Howell 
Ruffalo, N. Y. 
Secondary EducaliOl1 
Joalllie L. Hoyl 
Bulauia, N. 1'. 
Elemcnlary Educalion 
Hcrbert I . Hy/and 
TOWII or TOllUwanda. N. Y. 
Secondury Education 
Patricia Mae Jacob 
West 5ellet:a, N. Y. 
Physics 
Marie Alln Juworslli 
LYest Falls. N. Y. 
Elementary Edut:alioll 
Patricia A. Huber 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Educalion 
Pamela Jean Illgham 
Baldwinsville. N. Y. 
Secondary EducaliOfl 
Edilll Berllice James 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Korell Lelloro Jellrey 
8ur;alo. N. Y. 
Elen/erdary Educution 
Florence Hughes 
West Seneca, N. Y . 
Elemelilary F.:duCa/iOll 
Gail A. Ingraham 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Mari/YII A. JUllczic 
Utile Joalls, N. Y. 
Secolldary Educulioll 
S. /,YIIII JellilYll8 
Amilersl. N. Y. 
Exceptional EducaliO/1 
Josepll Michael Hughes 
Cheektowaga. N. Y . 
industrial Arls 
Heather Jalle Ingram 
Woodbury. N. Y. 
Art EducatiOIl 
William B. Janiga 
Bullalo, N. 1'. 
Secondary Education 
KuthlNII Jennings 
Honeoye Fv/{s, .V. Y. 
IlIdw;/rial ilrts 
Jallet Carol Joncs 
Sanluree. Puerto Rico 
NFS 
SUStlIl Diane JO/le$ 
8u/(ulo. N. Y. 
Elf'lIIentary Educatioll 
Thoma.~ Jones 
Bt//(afo, N. Y. 
Sociaf Sciences Corolyn Jordan 
Bu/(alo, N. Y. 
EXCeptional Edt/caliOI! 
Michael JQseph lIurl 
Bell Pori 1...1 .• N. Y. 
Ps;,-cJwlogy 
Joanlle C. Hutchisoll 
Eggertsuil/e. N. Y. 
li:lemclliury EducaliOll 
CtJlherille Dorolhy Jat:ksOIl 
CUntoll. N. Y. 
.4.1'1 Educutioll Jeffrey Maurice Jacllson 
Waller E. Jaronski 
Waler/on/, N. Y. 
Biology 
/Jaffalo, N. Y. 
SectmdiJry Edl4catioll 
Thelma Louis Jare/t 
Buffalo, N. Y. 
ExcepliOllol Education 
Burry l"eOllardo Johllsoll 
James/own, N. Y. 
Art EducatiOIl 
John IV. Jlldd 
Buffalo. N. l' 
Industrial Aris 
ROsa/lIIe Joseph 
Niagara Falls. N. Y. 
Elementary Edt/catioll 
Lynne Rae Judllins 
Alexullder, N. Y. 
Nome Economics Ed 
Su.~arl Mary Kania 
Nort h Tonaloollda. N. Y . 
Elementary Educalio'J 
Lorraille M. Kapuscinslli 
TOllawallda, N. Y. 
Elemell/ary Education 
Judith Marie Killg 
Blasdell. N. Y. 
Elemenlarr Educalioll Jayne S. Kingston 
ROc/les/er. N. Y. 
HOFeR 
Christine Mary Kallkiewicz t~ 
C/ree/;:tOW<lga, N. Y . - ~ 
Educalion Cnrole N Kaplan 
Jeffersonuille, N. Y. 
Excepfiullal Education ..... -------. 
Mary Ellen Kemp 
IAncusler, N. Y. 
NFS 
Jeun AnI! Kirchgraber 
Buffalo. N. Y. 
Elementary Education 
Steuen Marl/ Kaplowitz 
Bayside, N. Y. 
Criminal Justice ThulIlus R. Karopuntso 
Buffalo. N. Y. 
Art Education 
SUSUIZ CrmstanC(J Karpick 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed/lcu/ioll 
Roberl C. Kiekbuscll 
Buffalo, N. Y. 
Secolldary Education 
Joyce Anne King 
Lancaster, N. Y. 
Karen Klich 
Rochester, N. Y. 
Graphic Design 
Elemclltary Edllcalion -----. 
\Valida Marie Knight 
Buffalo, N. Y. 
English 
DO/lila J. Koch 
IViliiamsuitle, N. Y. 
Elementary Educalion 
Karen E. Koch 
Tonauxmda. N. Y. 
Exceptional Education 
Susan M. Kolodzey 
Moriall, N. Y. 
Economics 
Leonard F. Kopra 
Williamsuille N. Y. 
Exceptional Education 
Karell Adele Kornhaber 
Seaford, N. Y. 
Home Economics E:ducatiOIl 
J()sep h John KorOlw 
Buffalo, N. Y. 
Elemenlary Educatioll Amy E. Kusnill Buffalo, N. Y 
Elementary Educatioll 
lllary M. Kowal 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Diane M. Kozak 
Buffalo. N. Y. 
Elementltry Educatioll Joall A. Krahoff 
Gardell City. N. Y. 
-----, 
Peter Andrew KrallOwiah 
Cilec/itowaga, N. Y. 
Psychology 
Home Ecollomics £ducation 
Palll IV. Krell! 




Cambria Heigh/s, N. Y. 
Ar/ EducatiOIl 
Allen F. Kriss 
Sc/Hmectady. N. Y. 
Chemistry 
KCl'I' lI Alle/rcw Kropp 
Maspeth. N. Y. 
,\rt EdllClltion 
Karin Kuehne 
TOllrlUuJltda, N. Y. 
Secnlldary Ee/ucatiOII 
Margaret Elizabelll weey 
Niagara Falls. N. Y. 
Elementary Educatioll 
Sllirlcy M. Lanciilfllei 
masdcll, N. Y. 
Secondary Education 
Phillip f. wlor 
Troy. N. Y. 
Art Eelut'atiOIl 
Cathcrille L. Kryczho 
Buffalo. N. Y. 
Exceptiollal/c.'eluclltioll 
Cllrilftine AIIII Kulay" 
Buffalo. N. Y. 
E.'lementaryeducation 
Jacql/cIitw L. Lagnda 
lVest Selleca. N. Y 
c.."'Cceptimllil Eciucalioll 
Morll E /.,(lIIgrI](JIt 
Kellmorc. N . Y. 
Design 
Mar:J'allll Krywt'lllI 
Iluffaio, N. Y. 
Secorldary &/lIeal;Oll 
Dennis /c.·ugen/! Kulgowshi 
Nor/II TOllaW/lIIda. N.Y. 
IIII/usirial Tecllnology 
Pelf'r .Vicllolalf Lahti 
Buffalo, N. Y. 
!/idory 
nOlfc Marie LulllwlII 
Barlter. tV. Y. 
Elemelltary educalioll 
Larry DaiL'lI LeD/fmc 
\l'at eriuo, N. Y. 
ECS 
Christopher Ellwood LemanI' 
lVaterloo, N.Y. 
Illdustrial Tcclll10wgy 
JGIIC Mary Kubacki 
Buffalo. N. Y. 
Music 
Diwllle M. Kill! 
Cooperstown. N. Y 
Art Education 
Heatller Jl'an LAislley 
ROc}](!lfter, N. Y . 
flldl/lflrial Arts 
Joseph F. LaPorte 
Utica. N. Y. 
IrrduMrial Techn%gy 
Illalef' I.,cclcr 
Spring Vailey. N. Y. 
E."'CCcpliollal Ec/uraliOll 
Donald J. KuczllOwshi 
Hamburg, N. Y. 
SecolU/ar .... EducatiOn 
Nu/ph S. Kurlund 
Kelllllore, N. Y. 
Political Sciel/No 
.I/ary A . I..alllm 
East Amherst, N. Y. 
1I0me Economics Educatioll 
!\/iI/!am Edwurd WWSOII 
il!lffalo, N . Y. 
ElIglis/1 Educatioll 
Linda SII:5U1] Lee 
Syracuse. N. Y. 
Deliigll 
Gregory 1'. Leighton 
Siewarl Mallor, N. Y. 
Economics 
ShllrOIl AIIII Lei.~illg 
East Amherst, N. Y. 
Linda Sue i"e Vea 
Tonawal/da. N. Y. 
Sociology Home Eco/IOII/ics Ed!/CafiOIl 
Jallice 111. Leisinf( 
Clarellce Ccnter, N. Y. 
Exceptional Edt/catioll 
Marsha LcvillSO/1 
Syracuse. N. Y. 
Secolldary Edl/Cillioll 
Marcia DillmlC Leyh 
Lac!wU/alla, N. Y. 
Elemcnlary Ed!lcation 
Michael G. Levy 
8rooillYII, N. Y. 
Biology 
NallCY Marie Uddle 
'I'O/Jawallda. N. Y. 
Elementary Education 
Joall Lell~ 
Niagara Falls. N. Y. 
Elementllry Education 
Pcwl AI/ell Lewandowski 
New Hartford, N. y , Palll R. lA!UXllldowslli 
/Jufra/o, N. Y. 
Industrial Arts 
ECS 
.Jcalllle/le K. !.illy 
nu{{alo, N. Y. 
Elemelllary EducatiOl1 
.Janet Margaret Lindow 
Williamsville N Y 
Elementary Ed~c~lion 
Mary Jachson Lewis 
BUffa/o, N. Y . 
Elementary Ed!ICalioll 
James E. Linsey 
AI/ica. N. Y. 
Exceptiollal Edllcatiol! 
Douglas PI Kroll 
8uffo/o, N. Y. 
Illdus/riol Arts 
Edward John £nl'l'I.' 
Frankfort, N. Y. 
Industrial Technology 
Eugem~ Tllomas Mach 
Bcl/port, N. Y. 
Industrial Techllology 
Sarah E. Lo.Brutlo 
Kenmore, N. y , 
Biology 
Mary Uz Doullsb:lry 
Commack, N. Y. 
Anthony J. Localle 
Buffalo, N, Y . 
Art Education 
Racer JolZlz Lucas 
Utica, N. Y. 
Criminal Justice 
110me ECOlzomics Education 
Gerard f'roncis Mach 
Bel/port. N. Y. 
Industrial Arts 
...---..., 
Judith AI/II Machmer 
Niagara Falls. N. Y. 
Philosophy 
Barbora /10 zig Locke 
IVj(fiamsuille, N. Y, 
Ilrt Edllcalion 
Mary V. Ludwig 
Frankfort, N. Y. 
F./I'me'ltary Education 
Joall Carol Machie 
Kenmore .. N. Y. 
Elemell ta'ry Education 
Gail Logan 
Kenmore, N. Y. 
CAlt/zerille IAjacodo 
Buffalo, N. Y. 
Elementary EducatIon 
Elementary Educatiol' ... _______ ~ 
Linda Joan Lyons 
Binghamton, N. Y. 
Graphic Design 
Dauid A. iIIac/achlan 
Rome. N.Y. 
Industrial Technology 
Salv%re Muculu so 
Buffa/o, N. Y. 
Elzglish 
Mary Lou. Mudigolz 
Bristol, COnn. 
Home Economics Ed 
Sigis/IIwzd M. Lopaclli 
Niagara Falls. N. Y. 
Elementary Education 
Dauid Alan MacDonald 
Pai/lled Post, N. Y . 
{nelu.trial TeChnology 
Paul J. Maher 
Syracuse. N. Y. 
Secondary Edllcation 
Clrri$tillc Moj 
Lacllawana, N. Y 
Elemelliary Edllcalion 
Robert J. Mull/olle 
Buffalo, tV. Y. 
Secondary EducatiOIl 
SharOIl AIIII MrwgalZl'1I0 
Buffalo, N. Y . 
Exceptional Education 
Sam Ma"isca/co 
Port Chester. N. Y. 
JlZdustri~1 Techl/%gy 
Matthew f. Mall/zino 
/lrOOI:I)'II, N. Y. 
Im!zl,;trial TecJlllology 
TilOmas A. Mo/illowsld 
A mlzerst. N. Y. 
Exceptianal Education 
Carolyn A,me Mal/sell 
TOllawandQ. N. \'. 
E'lemen/ary Educalioll 
Meribelll Claire Marando 
Massclla, N. Y. 
Art F.ltucatioll 
Olga Marie Mancuso 
North RidgeuiJ/e, Ollio 
Criminal Ju.stice 
Elizabc/h Marie Maras 
lJuffalo, N. Y. 
ElemclI/ar.), EdUcation 
Carmel A 1111 i\larcllioli 
Buffalo, N. Y. 
Elemelltary EdllCO/ioll Gale Elizabeth Mariano 
Niagara FaJ/,y, N. Y. 
Elementary Educa/ion 
Conrad A. MarllO 
(.'amill!u, N. Y. 
ECS 
Gmce V. MartorwlCl 
Il'illiam:wille. N. Y. 
Elementary Er/ucatio,; 
Elizabeth Ellen Muxwdl 
IV. Seneca. N. Y. 
Exceptional Education 
Kevin P. McDonald 
Hudson. N. 1' . 
Criminal ,lust icc 
DalJid Michael Meeh 
Salamanca. N. Y. 
History 
Michael lIlarhowitz 
Kenmore, N. Y. 
.'trt Education 
Ros~ Ellgler Musol! 
Chee/~Iowag(J. N, Y. 
Seco ll dary Educatioll 
Marll Jame.> Marowslli 
Salamanca, N. Y. 
C"imillul Justice 
Dorothy AI/lie Massa 
Copall(!, N. Y. 
Denise Marral/ca 
Bllffalo. tV. y, 
Elementary £ducatioll 
Cecile Delli.,>e Matlris 
Buffalo, N. Y. 
Dietetics 
Shelley Mae Marx 
Monsey, N. Y. 
EXceptio,wl Er/uca/ion 
Home Economics F:.'dlicatiOIl 
Deboriah-Marie B. May 
Buffalo. N. Y. 
ECS 
Philip James Malgat 
IAlc/lUwana. N. Y. 
Secondary Education 
Mary AI/II Mazurehull 
lVest Seneca, N. Y. 
Carlton Eugene /ltcKin/ey. Jr 
ffayside. N. Y. 
Industrial Art.~ 
Ster;en Burdelle Ale E/lwmey 
Dlmllirh. N. Y. 
Industrial Technology 
Regi,wld D. Melson 
Bllffa/o, N. Y. 
Elementary Education 
David Briggs Mendy 
Lac/lawana, N. Y. 
hlduslrial Arts 
George J. McNulty 1/ 
Buffalo, N. Y. 
Biology 
Joanne ElizabetiJ Mergen/wgell 
Kenmare, N. Y. 
Elementary £ducatiorz 
John Step/zel! McAdam 
Barlwr. N. Y. 
English 
Thomas James McQuillan 
Buffalo, N. Y. 
Mathematics 
Linda Ann Messba!ler 
F:asl Meadow, N. Y. 
Arl Education 
RaymOl/d V. Mar,~hall 
Newburgh. N. Y. 
Art Education 
Jean M. Mallie 
Humlin, N. Y. 
Elementary Education 
Rulh M. McCul/a~h 
Kcnmorc, N. Y. 
Exceptional Educalion 
Mauref'n AnI! Meegan 
Ruffalo, N. Y. 
Elementary Education 
JoAnli Theresa Meyer 
Roosevelt. N. Y , 
Ellglish 
Gail I . Miller 
TonawUllda. N. Y. 
SeCOlUiary Education 
Dale B. Mitlelman 
We.~1 Islip. N. Y. 
Dietetics 
!..auru Jalle Mor(JIl 





Charles V.S. Mix 
Gallupuille, N.Y. 
Geography 
Maria Elenu IHi/licucci 
Niagara Fails. N. Y. 
Sociology 




Gat/lolli F. MllngG! 
Noiroi)i, Kenya 
Political Science 
Robert J. Monin 
Lancaster. N.Y. 
&colldary EducatiOIl 
Linda D. Mou/lrup 
Bufralo, N.Y. 
Art Educalim. 
l.1II{/a K. MUll II 
Bainbridge, N. Y. 
Art EdlwatiOIl 






Ellen S. Miller 
Elmont, N. Y. 
E.ICccpliollal Educatirm 
l1e/enil.Mitc/1C1/ 
Buffalo, N. Y. 
Elemrmlary Educa/ion 
Kalhleell 1\ . Moore 






Huffalo, N. l'. 
Elemellillry EducaliOll 
MaryEllen MUl'pilY 
Derby, N. Y. 
Education 
Tim S. MUrphy 
Derby. N. Y. 
Elementary Ed!!ca(imz 
Richard John Nagle 
West Falls. N. )'. 
Elementary Education 
William Charles Neff, Jr. 
Buffa/o. N. Y. 
Elementary Education 
·Josep/l D. Nagru 
Buffa/o, N. Y. 
Elementary Educution 
Sue iI. NcllullY 
Buffalo, N.l'. 
Barbara MU!J(:atello 
Niagara Falls , N. Y 
Elemel!tary Educatiun 
/ 
Mary Jane NalbOlle 
Niagara Falls, N. Y. 
Sociology 
Cheryl J. Memelh 
Gary Edward Muuoll 
Hunlington . N. Y. 
Chemistry 
Louis T. Nardolilla 
Norlh Massapequa , N. Y. 
fndw;/rial Arts 
North Tonawanda, N. Y. 
Elementary Educatio/! 
Home Economics EdlwaliOI. 
Willard F. Niclwrson 
Ruffalo, N. Y. 
Industrial Tl'clJ/wlogy 
Brian North 
Tonawanda. N. Y. 
ExceptiOlwl Education 
lJrandcJ/! Il'a irer Noyes 
Blasdell, N. Y. 
Criminal Justice 
Carol A. NOl'I h 
'l'OIllUVGndu, N. Y. 
ElemCI!tary EducafiOI! 
Brad A. Nunn 
Buffalo, ,/'.,7, Y. 
Exceptio/wi Edt/caliol! 
Coral NortOI1 
Batauia. N. Y. 
Secondary Education 
Patricia LOllis 0 'Brien 
Bay Shore, N. Y. 
Art Educulion 
Lee AI1I1 Notaro 
Buffalo, N. Y. 
Biology 
Donald M. OcllermG/! 
Kenmore, N. Y. 
Induslrial Arts 
Raymond Marll Nagle 
TOllauxmda. N. Y. 
Physics 
Christine M. Natalizia 
iluffalo, N. y, 
E/ementary Education 
Marilyn J, NiHel 
Buffa/o, N. Y. 
Elementary Education 
Thomas Gerard Nowah 
Buffalo. N. Y. 
Industrial Arts 
Mary Margaret NOMchy 
Buffalo. N. Y. 
English 
J(lhn Clwries O'Neill 
Niagara Falls, N. Y. 
bldllstrial Tecllnolog.'r 
,---- -
Melullic R. Ottauiano 
Sclrc"eclady. N. Y. 
Soda/DRY 
Mary Lou AIIIl Paladino 
West Simeca. N. 1'. 
Exceptiollul i'dllf'alion 
Mary Ellen Paris 
Buffalo. N. Y 
Elementary Education 
Clay tOil M . Pas/emue!: 
Synder. N. Y. 
Mathematics 
Richard JolI!! Pearsall 
Kenmore, N. Y. 
Physic~ 
Linda C. Oyer 
Killbuch, N. Y. 
Elemt!lliury Educulioll 
Jean M. Pallia 
Tonawanda. N. Y . 
EdllCUliol1 
Phyllis M. Parisi 
Buffalo, N. Y. 
Chemistry 
J"owrellC(' J. /'ace 
Roclu!sler, N. Y . 
Art Edl4Culion 
.Aliiollio T. Puluuofo 
Deer Pur/I, N. Y. 
Criminal Justice 
Prclllis Stanley Par/IS 
IJI,ffulo, N. Y 
Economics 
Jolt,r I. Paciorek 
Niagara Falls, N. Y. 
Secorldory Education 
Jolm Riellord Pulmer 
Kenmore. N. Y. 
Crimirwl Justice 
Lilu Holt Purzych 
IAlc/lou.'uno, N. Y. 
Elementary Educu/iOlI 
Rosemarie PagollO 
Mount Morris. N. }". 
HDFCR 
Ar/em: AIm Palmisano 
North Tonawullda. N. Y 
Elenumtary Educa/iOIl 
Michael S. Pusell 
Buffalo, N. Y. 
English 
Art Educatioll 
Deborah AIm Polumbo 
Burfalo. N. Y. 
SecOlldory Educo/ioll 
NOlley f. Paser 
Homburg, N. Y. 
Edllcatioll 
Dmlno Susall Paxson 
Kelllrlore, N. Y. 
Elcmcntory Education 
Janice Alllle Pulrows/(i 
Elmo, N. Y. 
Cltrisli7le M. Prwe/jacll 
Laelluwonu. N. Y. 
Biology Carmel/a JI.I. Pawlowslli 
f.hckaUJ(Jlla. N. Y. 
Cynlhw Paterno 
I'fuinuiew, N. Y. 
Sec<?..lIduO' Education 
HO/wld Lewis Pceer; 
Elnora, N. Y. 
hlduslria1 Tee/Ill%gy 
Elementary Education 
Jallct 1,Ylln Pecll 




/Jufralo. N. Y. 
Elementary Educatioll t\rlOllll PCllbertlly 
'fO l lll100 n do. N. Y. 
lIome ECOllomics f:ducatioll 
Himry Pelllla 
Norlll Massapequa, N. Y. 
IndllSlrial Arls 
ROliald James Pepe 
TOllau)(mdu, N. Y. 
English 
Jeannette I,. Perdue 
North East. Pu . 
Dielelies 
Mary Lou Perry 
Ralph Pereira 
&,s/ Northport, N. Y. 
Ew;1 Rockaway, N. Y. 
Art Education S!lsall fl..-/arie Perry 
TOllawallda, N. Y. 
Elementary EelucatiOIl 
Cathy Alii' Per/lOuich 
Tonawanda. N. Y. 
ElIglish 
'~!(cy Alln Perro IIi 
Williamsville, N. y, 
Spanisil 
Marlin Robert Pctricil 
Bllfralo, N. Y. 
SC(:(lIIdary Education 
George Lay tan Peltapiece 
TaWil of Tonawanda. N, Y. 
Secondary E{/ucation 
Sally H. Phelps 
Chechtowaga, N. Y. 
English 
Karen Petermall 
Lockport, N. Y. 
Home Economics Education 
Thomas Barry Pllillips 
Burfalo, N. Y. 
Secon{/ary Eelucatioll 
Richard J. Pic/or 
Buffalo, N. Y. 
Sodal Sciences 
Edward Jerome Piersa Jr. 
Lancaster. N. Y. 
Denise Margaret Pin/lid 
Buffalo, N. y , 
Social Sciences 
John G. Picrre 
Locilport, N. Y. 
Secondary Education 
Rose Marie L. Pitisi 
Buffalo, N. Y. 
Elementary EducatIOn 
Industrial Arts 
Gloria D. Piuetz. 
Tonawanda, N. Y. 
HDFCR 
PaulO, Pie/raszewslli 
West SClleca, N. Y. 
Indus/rial Techllology 
JoAnll Pizzo 
Rochester, N. Y. 
Sociology 
Mary A. Piuuto 
Buffalo. N. Y. 
Elementary cd'lcalioll 
Paula SUS(JII Perf 
Laurelloll, N. Y. 
Secondary Educution 
NUllcy Jeull Peterson 
Kenmore, N. Y. 
Elemelltary EdUcation 
Bruce A. Pie/lard 
Grund IBland. N. Y. 
Chcmistry 
Iris M. Pileri 
Tonawanda, N. \'. 
Elementary Education 
Jack Keuin Plant 






I • I 
f 
Carole. Marie Pleger 
Bllfrolo. N. Y. 
Secondary Education 
Janel R. PoUs 
Pleasantville. N. Y. 
Art Educatioll 
Susan Jean Poria 
James/owll, N, Y. 
Art EdtlCa/ion 
Dallid J. Powell 
Niagara Fall" N. Y. 
Physics 
ROllald W. Po/;:orshi 
i:I(lf{ulo. N. Y. 
indw;/rjo/ Technology 
Christinl! Clair Powers 
Laclwwunu, N. )'. 
Exceptional f'ducalion 
Ruymolld R. POleYl1 
A/den. N. Y. 
Secondary Education 
Marian Hzall Powley 
Loci/port, N. Y. 
Elementary Educalio ' l 
Juditl! AIIII Promowicz 
Niagara Falls. N. Y. 
Elementary Education 
Sian F. Pytel 
West Sc/wea. N. Y. 
Secondary Edllcation 
Angela M. Quartararo 
Buffalo. N. Y. 
Elementary Education 
Philip John Puleo 
Uticu, N. Y. 
Industrial Arts 
\Vendy L. Radwan 
C/leei/iowaga, N. Y. 
Social Studie~ 
Nelllcy A. Hadwallshi 
Cheektowaga. N. Y. 
Exceptional Education 
Sam Prautera, Jr. 
Niagara Falls. N. Y. 
Ps),clwlogy 
James M. Racinow.~hi 
Clleellfowuga. N. Y. 
Secrmdary Education 
Me/u)'l] Genl.' Rainey 
Buffalo, N. Y. 
Art Educalioll 
Diane A. Popielshi 
Huffalo. N. Y. 
Art Education 
Shelley fau/a Press 
BrooHYlI, N. Y. 
Eleme'ltary Education 
Junice A. Quinn 
!Vest Senecu, N. Y. 
Elementary Education 
DOl1na M. /la/ph 
West Selleca. N. Y. 
EIIg/is h 
Lynne Mary Rallsom 
Ke,lf/lOre. N. Y. 
Elementary Educutioll 
Nallcy Diane Rassiga 
Orchard Parh, N. Y. 
Exceptiollal Educalion 
Charlene G. Reed 
Gllellf, N. Y. 
Exceptiollal Education Douglas Jumc.~ Regan 
K('nmore. N. Y. 
Secondary Educatioll 
Eileen Lauer)' Reitz 
Blasdell, N. Y. 
Elementary Educatioll 
J. Michael Reitz 
Blasdell, N. Y. 
Industrial Techllolog.' 
Philip M. Renda 
Elmol1!, N.Y. . 
/rldustriai Tee/Ill%g) 
Jasper Joseph Riuo 
\Vest Seneca. N. Y. 
Industrial Arts 
Debbie Theresll Ross 
Bl.lffalo, N . Y. 
Elemenlary Ed!Icution 
Norbert Leo Rozell 
Buffalo. N. Y. 
Indus/rail Arts 
Fredericll Joseph Russell 
YOIl/lers, N. Y. 
Indus/rinl Tech/wlogy 
Shirley Anne Repich 
TonawalJda. N. Y. 
Math Educalio/I 
Dorothy J. Roll 
DelevalJ. N. Y. 
English 
Jodi Ross 
Centerport. N. Y. 
Art edUcation 
Kalhn'n J. Rudnie/li 
Wesl Seneca. N. Y. 
EXcepliOll.al Educatio 
Richard John Res/ing 
Amsterdam, N . Y. 
Criminal Justice 
ilee/l.Y Roman 
Cleveland Heights. Ohio 
Exceptional Education 
Patricia Mary R{)(urda 
Schenectady. N. Y. 
Sociulogy 
Deborah A. Reynolds 
Palmyra, N. Y. 
Exceptional Education Jane .E. Riddle 
Endicott, N. Y. 
Elementary Education 
Lynn Carol Rosel/weig 
BrooMyn, N. Y. 
Grace A. Rowe 
Norwich, N. Y. 
Elementary Education 
Art Education 
Christine M(1rie Rowson 
Fredonia. N. Y. 
Home Economics Educatiol/ 
James D. Risi/Ig 
Campbell. N. Y. 
Geogrpahy 
Wendy Anne Rosill 
SYosset. N. Y. 
Photography 
Marsha Beth Rozbruch 
BrooklYII, N. Y. 
Elementary Ed;ucatiolJ 
Patricil A. Rl.lggirello 
Niagara Falls, N. Y. 
Barbara Rae Rudolph Mailrematics 
Elainc A. Rushak 
Syracuse. N. Y. 
I-listory 
&lse Meadow, N. Y. 
Home Economics EdUcation 
Sandra S. Rya/I 
North Tonawanda. N. Y. 
Elemelltary EdUcation 
Christine RYbczynslii 
Cheellfowaga. N. Y. 
Elemelltary Education 
Susan Betl! Rumocll 
8roolllYII. N. Y. 
Secondo')' EdrlColion 
SUimlJ Rydell 




Doris E. Sailor 
Buffalo, N. Y. 
Shelley AIIII Sarrow 
Nortll Miami Beach. Fla. 
Ar/ Education 
Bob Vhwen/ Schiano 
I~Yllbrook, N. Y. 
CrimillUl Justice 
ArJllur G. Schnepp 
HUII/ington. N. Y. 
Secondary EdLlcatioll 
SUla/lIle MQe Scott 
Tonawanda, N, Y. 
ElemCIIlary £duCQlioll 
Orazio Josepll Sa/ati 
Endicott, N. Y. 
Art Educatioll 
Myrna R. Slu:achter 
lVestbury, N. Y. 
Art Education 
Diane Schilff 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Susan Patrice Schrenk 
Kenmore. N. Y. 
Secondary Education 
Mary /3e/h SalullO 
Buffalo, N. Y. 
Elemelltary Education 
Irma Marie SchackOI 
Buffalo, N. Y. 
Seco/ldary EducatiOIl 
Gregory 7: Schiller 
Syracuse, N. Y. 
Theatre Art, 
SUlanll/! Paula Schullz 
Grand Island, N. Y. 
Dietelirs 
J!,dy M. Samardall 
Blasdell, N. Y. 
Elementary EdUcation 
Susan D. Schadenfroh 
TonaUXlnda. N. Y. 
Elemelliary Education 
Beuerly H. Samuels 
Rego Park. N. Y. 
Exceptional Education 
John ThomQ8 Schaner 
Kenmore. N. Y. 
Elementary Education 
Mary AIII/e Sa/llaro 
Syracuse, N. Y. 
Secol/dary Education 
Maxine B. Scheier 
tcUiltOWII, N. Y. 
Eleme,l/ary Education 
Lynda Anne Schmitt 
Wilfi{unsuille. N. Y. 
Art Education Debra K. Schnell 
Ruffa/o, N. Y. Kenneth Sclllossberg 
Jamaica. N. Y. 
Dietetics 
Geri Schuman 
A/bany, N. Y. 
Secondary Educa/iOiI 
Judith Shelly Sllcustcr 
Albany, N. Y. 
Exceptiol/ol Education 
/Jarriet F. Sells 
Foresl lIil/s. N. Y. 
Elemelliary Educatioll 
Home EconomiclI Edllcation 
Norma K. Shaffer 
Kenmore, N. Y. 
Nome Economics Education 
Elaine R. Sedrish 
Hewlett Harbor, N. Y. 
Art Ed/lcation 
Carol M. Seel 
Cheel/towaga, N. Y. 
Elementary EducatiolL 
Judi/I! ,..11111 Seitler 
Nortl! Tonawanda, N. Y. 
Elemenlary Education 
Kennelh Duane Shearer 
Niagara Falls. N. Y. 
Art E(/ucaIiOIl 
Nora V. Shumate 
lVillislo'l Par/I. N. Y. 
HDFCR 
Jaci, C. Sipho 
Sa/lJmal/Ca, N. Y. 
Eleme'llary Education 
Salvatore C. Sorrento 
Buffalo, N. Y. 
fndustria/ Arts 
Nancy Sqllilierf 
Hartsdale, N. Y. 
Ellglish 
Sue A. She/don 






HI'((alo, N. Y. 
Mathematics 
Jerry DO/lel/ Spates 
Buffalo. N. Y. 
Desigll 
Alzallia Stafford 
Bu((alo, N. Y. 
Elementary Educatioll 
Rubin Sherman 
Monscy. N. Y. 
Art Education 
.~larc A. Simmo"s 
Rochester, N. Y. 
Indus/riol Technology 




Rochester, N. Y. 
Secondary EducaUon 
Kalhleen Sheurouich 
Lake George, N. Y. 
E.'(ceptional Educfllion Donna Helen Shtom 
Elm:;ford. N. Y. 
Gilda Lavern Sherrod 
Buffalo, N. Y. 
Secondary EducatiO/l 
Peter S. Simon 
BEd(a/o. N. Y. 
Elementary EducatiolJ 
Gretchen A'llle Smith 
Lewiston. N. Y. 
Art Educatioll 
Kaeen Gale Speigel 
Syracuse. N. Y. 
Biology 
Lonie L. Sims 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Arl Edu('atioll 
Carol Barbara Sinatra 
BUffalo, N. Y. 
Chemistry 
Mary L. Smith 




Brell/wood. N. Y. 
Art Edu.catio,l 
Richard Lee Stampp 
Painted Post. N. Y. 
Industrial Arts 
John D. Slallson 
Buffalo. N. Y. 
ECS 
Christine .4. Siape/l 
Cheektowaga, N. Y. 
Dietetics 
Lynn C. Sieiger 
IJuffaln, N. Y. 
£Ielllen/ary Educa/io/I 
Carol L. Steinberger 
MOS!Japequa Park, N. Y. 
Art Educa/ion 
Karcn Suc Stewar/ 
Peru, N. Y. 
E:r:cep/ional Education 
Dcnnis Surme Strapec 
Remsen, N. Y. 
Art Education 
Vinod Dr-ura} SllC/W/: 
Dar-Es·Sclaam, 1'alllallia 
Mathematics 
Jellll Morir- Swifl 
Ruffolo, N. Y. . 
Elemen/ary EducatIOn 
Alice M. Stieve 
Buffalo, N. Y. 
Biology 
Lori StraUb 
Syracuse, N. Y. 
Exceptional Education 
Brian M. Sill/ivan 
Lac/tau..'Ulla, .N. Y. 
Secolldary Education 
Geraldine E. Szafranshi 
Bllffalo, N. Y. . 
Elementary EducatIon 
Juml'S II. Sieiller 
Cheeh!owaga, N. Y. 
Chemistry 
Jeffrey G. Stochweather 
Cheektowaga, N. Y. 
Food Mrmagement 
LeolUJrd p, Strauss. Jr. 
Gowandu, N. Y . 
Ct-iminal Jus/icc 
Edward James SUllivall, Jr. 
Pitlsford, N. Y. 
Illdustrial1'echnology 
Bob Sterling 
Ucllc Harbor, N. Y. 
Industrial Technology 
Jill E. Stoler 
Rochestcr. N. Y. 
Elementary Education 
John Frank Strecr 
Tonawanda, N. Y. 
Socinl &ience 
Fran!/ Sumi 
BOllita M. Stevens 
Huffulo, N. Y. 
Elemcntary Education 
Helen f', Stolle 
Mcmphis. Tenncssee 
Therllrc Arts 
Roy Albert Siriher 
Buffalo. NY. 
II/du st rial Arts 
JDlIItC Louise Steve/Is 
Tr)llaWiJnda, N. Y. 
Secondary education 
Donald C. Stanish 
Kenmore, N. Y. 
PSYChology 
\. 
Robert L. Strong 
Truy, N. }'. 
Industrial Arts 
Norlh Tonawa/lda, N. Y. 
Industrial Arts 
HeileI' Adriel/IIC Su..'eeti,lg 
North Bellmore. N, Y. 
ExcCptional Educatioll 
Clwslerille S. S.tCzc{XJnial; 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Ed/lcalion 
Waller Ronald Szcurba 
Rome, N. Y. 
HDf'CR 
KalhrYII AIlII S;:ur 
Norlll TO/IOwa/Ida, N. Y. 
Elementary Education 
Elizabetll /11. Tallmadge 
Bu.ffalu, N.:V. 
Rochelle Reth Testa 
Rochester, N. Y. 
Elizabeth G. Thieroff 
Kenmure, N. Y. 
Exceptional Education 
BO/wie Jo Thomas 
Rochester. N. Y. 
flame Economics Educalion 
Ar/ EducatlOll 
ifimicl E. 7'homas 
Tonuwallda. N. Y. 
Mathematics 
IVilliam D. Tilbe 
Loci/port, N. Y. 
Social Studies 
Judi/h E. 1imzman 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Educati(/Il 
Karen M. 'thomas 
Rocirc$ter. N. Y. 
Elementary EdllcatiOIl 
Laura A Tinlle! 
Westbury, N. Y. 
Art Educetion 
Timothy P. Thomas 
New flartford, N. Y. 
Illdllstrial Arts 
Mary Tizzano 
Depew, N. Y. 
Elementary EducatiOIl 
Gregory A. Trone 
Niagara Falls. N. Y. 
English Bellv Lou TOI/dera 
Burialo, N. }'. 
Elementary education 
Thomas C. Toy Jr. 
Buffalo, N. Y .· 
Economics 
Vrchi J. Truscott 
Buffalo. N. Y. . 
Exceptional EdlwatlOli 
Christine A. Trybyszlliewicz 
Ken more, N. Y. 
Secondary Education 
Cathy A. Theisen 
Cheellfowaga, N. Y. 
Elementary Educatioll 
David Walter Throne 
Buffalo, N. Y. 
Sociology Barbara AII/I Tibollo 
8uffal0, N. Y. 
Elementary Education 
Herberl A. Tolbert 
Buffalo. N. Y. 
ExceptiO/wi Education 
Judith Anll Trampert 
\Ves! Seneca. N. Y. 
Home Economics Educali(JII 
Patty L. Tyler 
Tonawanda, N. Y. . 
Exceptional Educatwn 
Duane A /en Tompilills 
Sidney, N. Y. 
Criminal Justice 
Deborah J. 'l'ru/llan 
Bufralo. N. Y. 
Elemenlary Edl/calion 
DO/lt/Q M. Un derwood 
William sville, N. \ '. 
Art Education 
JoEl/en Vertluli 
Liuerpool. tV. Y. 
lA/Ida AIIII Urban 
Laclwwanu. N. Y. 
Social Sciences 
Kar!'n L, Urballioll 
Norlll TO/IOwa/Ida, N, Y. 
Url/ce A. Vall tassell 
Salen. N. Y . 
indw;irial Arts 
Janet Ann Velkoff 
IVest /lempsteud. N Y 
Ellen Marie Feltz 
Kenlllore. N. Y. 
Elementary Education 
i.AJlin American Studies Ro bert Jolin Vezina 
/3uffulo, N. Y . 
Secondary EducatiOlI 
Mitchell Jeffrey Visoky 
Monticd/o. N. Y. 
Art Education 
JOIJ/I J. Wailier 
Plattsbllrgll. N. Y. 
Biology 
Carol Elaine WuwrzYIlc// 
TOllaw{lI1da, N. Y . 
Mulll!'matic s 
Murgaret R. Very 
Mac/lias, N. Y. 
Jeane Rea Viololl 
Norwich. N. Y. 
Home ECOllomics Educa tioll 
Richard Joseph ViI/celli 
Rochesler, N. Y. 
Indus/rial Tech/wlogy 
IVallda Lee Vought 
\l'ilsoll, N. Y. 
Art Education 
Donna D. Wartier 
Arcade, tV. Y. 
Elementary Edllcat iO /1 
Pamela A/III Weber 
Cheelllowaga. N. Y. 
S!'condary Educatio/I 
Donna L, Wagn er 
MarIe/Ie 7: Wac/aw.~h i Lockport, N. Y. 
William sville, N. Y. Elementary Education 
Elemen/ary EdIiCali".".I'!!'''II!IIIII1II1II 
Bertli IVoshbuf/l 
Lacllawono. N. Y. 
Secol/dary Education 
Gail P. Wedderien 
Wes/ Islip. N. Y . 
Eleme/llury Educalioll 
Nallcy Driller Weed 
Buffa/o. tV. Y. 
Marlell e M. li'allila 
Endicott. tV. Y. 
Arl Educolion 
/IIyrOI/ A . lVaterman 
Owego. N. Y. 
Criminal Justice 
/lome ECOllomics Education 
Linda M. Wc;si/ohopf 
Northporl, N. Y. 
A,'/ Educalion 
Korell Marie Welch 
Kc,:more, N. Y. 
Home Economics EducaliOI! 
• 
Miclwel Tlwmus Welch 
HUffalo, N. Y . 
Sociology 
Barbara L. Wende 
Buffalo. N. Y. 
Elemenlary Edt/caliOIl 
Patricia AIIII Wendlillg 
Elyria. Ohio 
Crimillal Justice 
Susan Mary Wcslbroch 
Kenlllore, N. Y. 
Hi%g:,' 
Chri~line .'11l1! IVheeldon 
Greenwich, N, Y. 
Jovce V. Wheeler 
1bllllluonda, N. Y. 
Exceptional Education 
Donna M. ArmbrW;1 White 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Ronald George Whilney 
Ea.~t lslip, t:J. Y . 
Criminal Jw;licc 
Narriet IVilliams 
Buffalo, N. Y. 
Elemel!lury Education 
Gerald J. Wojdyla 
Huffalo, N, Y. 
Secondary Education 
Home Economics Educalinn 
Mllry Louise Widzillslli 
Depew. N. Y. 
Elcmen/ury Educotion 
James A. IVilliams 
RodlCsler, N. Y. 
Industrial Arts 
NieoleUe IVolil!sl>i 
Cheelltowaga. N. Y. 
ElemClllary Educatioll 
lVil/illm John Wieder 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Technology 
James lArry IVil/iams 
New Berti.!. N.1-. 
Industrial Arts 
GordOl! J. n. Wood 
/lamburg, N. Y. 
Earth Science 
Roberl Gustau lI'ieditz 
Porters Cornerns. N. Y. 
Crimill(l/ .]uslice 
Sharon .4.. Williams 
TO/wwanda, N. Y. 
Secondary Education 
Ro bert Earl 1I'00d 
Malone. N. Y . 
Art Education 
Max ine E. White 
B!jffa/o. /I:. Y. 
Elainc G, Will 
Hamburg, N. Y. 
Secondary Educulion 
Ronald Eric Will 
Canandaigua. N. Y. 
ECS 
elizabeth Mary lI'oodrich 
Buffalo. N. Y. 
EnSfish 
Carinlle Marie Wr;si!t 
Greene. N. Y. 
ExceptiOl/al Educotion 
Patricia A. Young 
Buffolo. N. Y. 
Secondory Education 
Philip 11'. Zeller. Jr. 
Buffalo, N. Y . 
Art Education 
Bernice O. lI'orllnl!lIl 
Buffalo. N. Y. 
EnSlish 
Richurd William Wright 
l'onawanda, N. Y. 
Biology 
L,-nda J. Yuhas 
Gmlld Is/ami, N. Y . 
Patricia AIIII II'Ol 
Cheel/towago, N. Y. 
Elemeillory E.'ducatioll 
Joyce E. lVylie 
Ijuffalo, N. Y. 
flistory 
Home Ecollomics Education 
Thomas D. Zero 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Technology 
Gerald L. Zagst 
Cheehtowaga. N. }'. 
Art Education 
David AIl/hOlly Ziccarelli 
LaclIOWQIIO. N. Y. 
Sociology 
\ViIliam Edward Wragg 
FredOllia. N. Y. 
Illdustrial Arts 
Mark C. Yetter 
BUffalo. N. Y. 
Biology 
Daaid Michael Zambri 
Lilt/e Falls. N. Y. 
Industrial Art.~ 
Victor F. Zo/adl 
Buffalo. N. Y. 
Dietetics 
Olga Liia Yopyk 
West Seneca. N. Y. 
Elemelltary EdllCatiOIl 
Arlinda C. Zammito 
Depew, N. Y. 
Elemelltory Education 
Vaneua G. ZUX1ll0 
Buffalo. N. Y. 
Elementary Education 
SENIOR CLASS OFFICERS 
Top L to R: Mar)' Sa Il taro, Diane Hohm. Bottom L to R: Viclli Truscott 
Barry Blazyeh. Carol Sinatra. ' 
